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A l q u é x a r : 1« p l a z a (Fot. Rodríguez Aramendía) 
A R A G Ó N 
E N E R O , 1 9 3 4 
A A G A 
SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGON 
Plaza de Sas núm. 7, bajo 
H A B I T A N V E S O BE- Z A K A t S V X / t i : t B O O . O O O [ 
I N T E N S O C I E L O A Z U L * E L C R U C E F E R R O V I A R I O M Á S I M P O R T A N T E D E E S P A Ñ A i 
P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E SE C E L E B R A N 
Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima V i r -
gen ael Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayertte, su carácter típi-
co de homenaje a la jota, el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12) ; el m a g n í f i c o y ú n i c o en 
su género Rosario (día 13), corridas de toros. 
E l Salón Internacional dé Fotografía. — General-
mente coincide con el período de las fiestas del Pilar. 
Su éxito es mundial. Acostumbran a pasar de dos mil 
las obras expuestas. 
San Valero. — Día 2g de enero. — Patrón de Za-
ragfoza. l iesta local. 
Cinco de marzo. — Se conmemora un hecho de ar-
mas de la primera guerra civil . Hoy ha derivado en 
fiesta campestre. 
Semana Santa. — Estas fiestas atraen a grandes nú-
cleos de los pueblos de la región, pues se celebra con 
toda la magnificencia del culto católico la notable 
procesión del Viernes Santo. Las catedrales cuelgan 
durante estos días sus magníficas series de tapices, 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
Catedrales. — Nuestra Señora del Pilar. — Catedral 
de este nombre donde se venera la sagrada imagen. 
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Esculturas 
de Ramírez y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy 
no es visible por las obras de consolidación). Valiosí-
simo joyero. 
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita. Muros y cúpulas mudéjares. Riquísimo 
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra 
maestra de fama mundial. Horas de visita a los dos 
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival. Torre mudéjar; Altar 
mayor de Forment. Tapices dibujados por Rafael (se 
exhiben durante la Semana Santa). 
Cripta de Santa Engracia. — Magnífica portada pla-
teresca de los Merlanes. En l a cripta sepulcros cris-
tiano-romanos (siglo i v ) y reliquias de los Innume-
r a b l e s Márt i res . 
Lonja. — Renacimiento aragonés. A ñ o 1558. Joya 
de la arquitectura regional. Magnífico alero. 
Audiencia. —'• Severo edificio del siglo x v i ; esplén-
didos salones con magníficos artesonados. En l a Ca-
pilla bellísimo crucifijo >en madera policromada (si-
glo x v i i ) . 
Escolapias. — Fachada bello ejemplar de barroco 
en ladril lo; en el interior techos por Claudio Coello. 
Casa de los Pardo. — Bello edificio del siglo x v i 
con hermoso patio típico de la arquitectura aragonesa. 
Murallas romanas. -—Son visibles las que hay en el 
convento del Sepulcro en la ribera del Ebro. 
Rincón de Goya.—-Situado en el Parque de Buena 
Vista. Se construyó en el centenario para poner foto-
grafías de las obras del gran artista aragonés y una 
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya. 
Universidad. — Fnndàdci por Pedro Cerbuna. En el 
mismo edificio están instalados el Instituto de Segun-
da Enseñanza y la Escuela del Magisterio. La biblio-
teca que ocupa la antigua capilla tiene una bóveda de 
complicadas nervaturas del 'siglo, x v i . También se 
guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos. 
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edifi-
cio mezcla de arte moderno y renacimiento aragonés. 
San Felipe. •— Eccé-Homo. estatua de Picart, si-
glo xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas 
policromadas del x v i i . 
San Miguel. — Torre mudéjar, retablo de Forment. 
y Yol i ; pinturas de Luzán. • .,, 
San Gil. — Torre mudéjar ; estatuas de Ramírez. 
Antigua Zaragoza. — Debe visitar el turista el r in-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de La Seo' por el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Botcrón. Convento del 
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia de la Magda-
lena, con su torre mudéjar. 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza de Cas-
telar. — Contiene Arqueología. Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'50 pe-
setas persona. Jueves v domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar.—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
a 18.^—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográfico "Casa Ansotana'". — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18 -En t r ada o'5o pesetas 
Los domingos, 0*25 solo por la mañana. 
Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo x i . 
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a i i ' i 5 y de 
15 a 17. Entrada con permiso militar. 
Biblioteca Provincial.—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 lA a 13 ^ . — E n -
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de Paraíso, núm. 1.—Abierta de 8 í4 a 
13 —Entrada libre. 
Biblioteca Popular.—Escuela Industrial de Artes y 
Oficios.-—Plaza de Castelar,—Abierta los días hábi-
les de 17 a 2i.:—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la I ibertad)."Con-
siderado como uno de los primeros de i'.spaña por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
ro a T3.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 I/2 a 6 ^ los días hábiles. 
"Biblioteca ^ra.^ó»".—Instalada conjuntamente con 
la Biblioteca Paraíso en el Museo Comercial de Ara-
gón. Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. — Entrada libre. 
Museo de tapices. — Catedral de La Seo, entrada 
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices 
de las catedrales, de los siglos xv, x v i y x v m y mien-
tras duren las obras del Pilar, aquí se guarda la sille-
ría del coro, obra renacentista de subido valor. Visita, 
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas. 
V e n t a j a s q u e d i s f r u t a n l o s s o c i o s a d h e r i d o s a l 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
RECIBEN mensualmente la revista ARA-
GON y demás publicaciones que edite el 
Sindicato. 
BONIFICACION del 50 por 100 en la visita 
a las Grutas de Villanúa (Huesca). 
DESCUENTO del 10 por 100 en las excur-
siones que se organicen. 
DESCUENTO que varía del 5 al 10 por 100 
en los principales Hoteles de España. 
VISITA gratuita a la Casa de Goya en Fuen-
detodos. 
ENTRADA LIBRE en la Casa Ansotana y 
Museo Comercial de Aragón. 
ENTRADA LIBRE en el Rincón de Goya. 
INFORMACIONES gratuitas en nuestras 
Agencias en el extranjero. 
Es de todo interés cjue cada asociado se provea del co-
rrespondiente carnet de identidad para poder obtener estos 
beneficios. 
H o t e l e s q u e c o n c e d e n b o n i f i c a c i o n e s a l o s s e ñ o r e s S o c i o s d e l 8 . I . P . A . 
A l coy 
10 % Gran Hotel del Comercio 
Plaza de la Constitución, 22-24 
Algeciras 
5 % Hotel Anglo-Hispano. — Sur del Río 
Alhama de Aragón 
5 % Hotel y Baños Nuevos. — San Roque, 1 
" Balneario Giiajardo 
A l m e r í a 
5 % Hotel Continental.-—-Conde Ofalia, 17 
Aranjuez 
5 % Hotel de Pastor. — Principe, 1 
Avi la 
5 % Gran Hotel Inglés. — Catedral, 4 
Barbastro 
10 % Gran Hotel San Ramón.—P." del Coso 
Barcelona J 
10 % Hotel Lloret. — Rambla Canaletas, s 
" Pensión Frascati. — Cortes, 647 
5 % Hotel San Agustín.—P.« Igualdad, 3 
" Hotel España y América 
" Hotel Ranzini. — Plaza de Colón, 22 
" Hotel Oriente.—-Rambla del Centro, 22 
" Victoria Hotel. —- Ronda S. Pedro, 2 
Benasque 
5 % Fonda de Sayó. —Mayor, 11 
Caldas de Montbuy 
5 % Balneario Hermanos Victoria 
" Balneario Rius. — Santa Susana, 2 
Can franc 
5 % Hotel Estación Internacional 
Caste l lón de la Plana 
5 % Hotel Suizo 
Cestona 
5 % Gran Hotel Oyarzábal 
Ciudad Real 
S % Gran Hotel. -—• Castelar, 1 
Daroca 
5 % Hotel La Amistad 
" Hotel Florida 
E j e a de los Caballeros 
5 % Fonda Central. — Ramón y Cajal, 2 
E l Ferrol 
5 % Hotel Comercio. — Canalejas, 41 
Huesca 
10 % Hotel España. — Plaza San Victoriano 
Bilbao 
5 % Hotel Carlton. — Plaza López de Haro 
" Gran Hotel Inglaterra. — Correo, 2 
Binéfar 
5 % Fonda La Paz. -—• Alvarado, 34 
Burgos 
5 % Gran Hotel de París. — Victoria, 10 
Jaca 
5 % Hotel Mur ! 
" Hotel La Paz. — Mayor, 39 
" Hotel París, — Plaza de los Mártires, 4 
Ját iva 
S % Hotel Españólete 
Lérida 
5 % Palace Hotel. — Patierra, 11 
" Hotel España. — Rambla Fernando, IÍ 
L o g r o ñ o 
5 % Hotel Comercio. — Tirso Rodrigáñez 
Madrid 
10 % Hotel Metropolitano. — Montera, 5 
S % Hotel Mediodía. — Glorieta Atocha, 8 
" Hotel Regina.—Alcalá, 19 
" Grand Hotel. — Arenal, 21 
" Hotel Nacional. — Paseo del Prado, 54 
" Hotel Majestic. — Ayala, 34 
Manresa 
S % Hotel Restaurant Perdin 
Nuria 
5 % Hotel Nuria 
Pamplona 
5 % Hotel Quintana. — Plaza Constitución 
Pau _ . 
5 % Grand Hotel du Palais. — Beau-Sejour 
Reus 
10" % París Continental.— Prim, 3 
San S e b a s t i á n 
S % Hotel España 
Sevilla 
10 % Hotel Oriente. — San Fernando, 8 
Tarazona 
5 % Fonda de Anselmo Ruiz 
Toledo 
5 % Hotel Castilla. -—̂  Plaza de San Agustín 
Tudela 
5 % Hotel La Unión 
Valencia 
S % Hotel Victoria.— Barcas, 6 y 8 
" Palace Hotel. — Paz, 42 
" Hotel La Francesa.—Pascual y Genis, 1 
Zaragoza 
10 % Hotel Lafuente, — Valenzuela, 3 
5 % Gran Hotel Universo. — Don Jaime, 52 
" Gran Hotel Zaragoza. — Costa, s 
" Hotel Florida, — Coso, 92 
" Hotel Laurak-Bat. — San Blas, 2 y 4 
Hágase socio del vSindícafo y protegerá los intereses de Aragón. 
E,-l 
JOSE NAVARRO ASENSIO 
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~ S u c e s o r d e J i o s < é / l à s m « » r « i » s 
Sanio Domináuíto He Va!» 5 y 2 - Teléf. 3296 
Casa fondada 
en 1880 
MAs de 3.000 referen-
cias en toda España. 
Especializada en la cons-
trucción de turbinas hidraú-
licas y sus accesorios. — Re-
guladores automáticos de 
precisión. — Herrajes para 
molinos harineros y para 
trituración de yeso, cal, 
sal y otras materias, i* 
R A M O N T E L L O F Á B R I C A P E B O Í N A S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
F Á B R I C A SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del Castillo, 175 Escuelas Pías , 6 3 
MANUFACTURA GENERAL PE SOMBREROS 
F Á B R I C A D E G O R R A S 
Teléfono 3139 Teléfono 2262 Z A R A G O Z A 
Sana to r io de Pant icosa 
M É D I C O D I R E C T O R : 
D r . D . J e s ú s F e r r e r À 1 1 u e 
Clima ideal para el tratamiento 
de la tuberculosis en todas sus 
formas. Con todos los elementos 
que aconsejan la técnica y el Con-
fort moderno. - A 1.250 metros de 
altura. La niebla es desconocida. 
Pensiones desde 13 a 30 pesetas 
diarias. 
I N F O R M E S 
Y F O L L E T O S 
G R A T I S 
P I D I É N D O L O S A 
t a n t i c o s a y m n e o s S . A . , Z A R A G O Z A 
P A S E O D E L A R E P Ú B L I C A ( A N T E S S A G A S T A ) . 2 5 - T E L É F O N O 1133 
A l m a c e n é i s d e S a n P a b l o 
A n t i c u a C a c a d « N i e o l á * F e r r e r , f u n d a d a e n 1 8 7 6 , 
> a e ee o r i 
C A L L E S A N P A B L O . 3 9 
Casquina a plaza San Pablo) 
C o m p r a y V e n t a de A l h a j a s - M a n t o n e s 
de M a n i l a - M a n t i l l a s de e n c a j e - Mueb le s . 
A n t i g ü e d a d e s y O b j e t o s d e A r t o 
MARIANO GÓMEZ 
T e l é f o n o 2 4 4 8 
Z A R A G O Z A 
Fábrica de aparatos de Topografia 
ra«t€ilisi«rf <• 
T o r n l l l t e r í a 
Amado lapona de Rins 
Aparíado 230 Z A R A G O Z A 
C « » n r a E > < a n i c a 
A m d b m I m 
« l e S e t f u r • ü " A R A G O N " 
Segaros contra Incendios 
de edificios. Industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, y en general, sobre 
toda clase de bienes 
OFICINAS: 
Plaza de la Conslltncfón 
Apartado correos 215 
7Z M V t A * A « » m M 
E . - 2 
U N A O R G A N I Z A C I O N 
P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
F © l ^ i i # i [ k i I S Q U i L 
DE LA CONSTRUCCION MODERNA 
él constituye ta /meia bésk^, y dá permanencia a foóa obra óe laàriUo. 
piedra o comento; pam sus casas, para reforzar graneros, 
almacenos, etcpiòa VMÁI, U, ANtmi, TU, REVmM para comento 
armado y otros perfiles, en material óe ta mas alta catióaó, a 
I Z U Z Q U I Z A A R A N A H E R H S m m i 
I .—•••—•••—>••— 
C e m e n t o s P o r f l a n d M o r a f a ue j a l ó n 
Producción anual: 
70 .000 toneladas 
UBI iiMiiMniiniiiinnii ÍIÍM 
L a m á s m o d e r n a 
s p a n 
Fábrica en lorata de Jalón 
• — T E L É F O N O S 1 5 y 1 6 — 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
— T E L É F O N O S S 6 S — 
flupimimiiiiiiiiiiuiiiM 
L a F l o r d e A l m í b a r 
í 
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I ' N o m b r e R e g í s t r a d o | liiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiii" .« 
|iii iiiuii iimiiinimi |iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii| 
I CONFITERIA l""1 11 """t1'11 1 iiiiiiiiiiiiiraiiiiiii O O I R L A C H . E | 
I I T E L É F O N O 1 3 2 0 ¡ ESPECIAL j 
I Don Jaime 1,29 y 31-Zaragoza |ELAB07AC|ÚN 1 
I PA3TELERÍA llllllil"ll",lllllllllllll""u"11 >ûBiiHunranui«MMn(nû  D I A R I A ^ 
iiiiiiiiiiiiiniiiiuiimiiiiiiiuiiiiiiiiiniii ; iiiiiiuiiiiiiiiiiiu iiiiinnin I 
P L A T E R Í A 
B I S U T E R I A 
P í o H e r n a n d o A c e ñ a 
\ Don Alfonso i , nún 27. - Z A R A G O Z A 
pniin lililí 
Jlim mil 
Especialidad en Medallas y 
Rosarlos. A r t í c u l o s con 
R E C U E R D O S D E L P I L A R 
Si es Y, aragonés lasciríbase en el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
E.-3 




F á b r i c a d e G u a n t e s 
d e 
Manuel Sancho Jarauta 
M é n d e z N ú ñ e z , n.0 3 
Z A R A G O Z A 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y MENOR 
CASA CENTRAL EN BURGOS 
Exigid los cafés del 
= = BRA^IL· ^ = 
Son los más finos y 
aromáticos • 
C a ^ a ^ B r a s i l 
B R A C A F E 
— — 
PERFECTA' 
L a c a j a d e c a r t ó n 
o n d u l a d o m á s p r á c -
t i c a y e x c e l e n t e . 
F a b r i c a d a s n u e s t r a s c a j a s " P E R F E C T A " 
a b a s e d e c a r t o n e s o n d u l a d o s m u y r e s i s t e n -
t e s , s u s t i t u y e n c o n g r a n s e g u r i d a d y v e n t a j a 
a l o s e m b a l a j e s d e m a d e r a c o n e l c o n s i g u i e n t e 
a h o r r o d e t i e m p o y d i n e r o . 
I N D U S T R I A S D E L C A R T O N A J E 
l e a y u d a r á p r á c t i c a m e n t e a r e s o l v e r 
s u s p r o b l e m a s d e e m b a l a j e . 
I A p a r t a d o 1 5 6 Z A R A G O Z A 
cE%[nüg.ua joyer ía y cjD¿aíería 
0̂050, 50 y a cagona 
r Aragüés Hermanos 
vSncesores dLe Hijo de P. Martín. 
Z A R A G O Z A 
Ce/pacho y Àlmacerv, 
M A N I F E S T A C I Ó N . 48-50 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 48 
FÁBRICAS DE TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
SAQUERÍO 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parto. - Completo surtido erv, 
calzado con suela de cuero y jgoma 
Boinas y fajas. - Simiente/ de> 
varias clase/ 
Sucursal 
S A N B L A S , 7 y 9 
Teléfono 1278 
S E R V I C I O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
CORREOS.—v CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 27 
SERVICIO HORARIO PARA EL PUBLICO 
Giro postal De 9 a 13 
Valores declarados y Objetos asegurados De 9 a 13 y de 16 a 18 
Caja Postal y de Ahorros (menos los viernes)... D e g a i z y d e i s a i ? 
Certificados en general De 9 a 12 y de 16 a 18 
Idem impresos y papeles de negocios De 9 a 13 y de 16 a 17 
Paquetes postales y|Reclamaciones De 9 a 13 
Apartados y Lista De 9 a 12 y de 15 a 18 
Nota. — Los domingos y días festivos, todos los servicios, sólo de 9 a 12. 
Salida de la correspondencia (alcance): 
Para Madrid: Exp. , 2; Mixto, 8*45; Ráp., i4'45; Cor., 20. 
Para Barcelona: Exp. , 2; Cor. (Reus), 6'4s; Cor. (Lérida), ó 'so; Rápi-
do, i4'4S; Mixto, 19*45. 
Para Bilbao y Navarra: s'io. Para Utrillas: 
Para Pamplona: Mixto, io'4S. Para Cariñena: 8'is. 
Para Miranda: 20'is. Para Huesca: Mixto, 14*45. 
Para Canfranc y Huesca: 6*20. 
Reparto por los carteros: A los 8*30, 17 y 20. 
TELÉGRAFOS. — CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 27 
Telegramas: servicio permanente. Giro telegráfico: de 8 a 21. 
TELÉFONOS. - CENTRAL, PASEO INDEPENDENCIA, 29 - Servició permanente. 
E . - 4 
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L A V E N E C I A N A S . A 
F Á B R I C A S s F á b r i c a d e E s p e j o s S U C U R S A L E S : 
Z a r a g o z a : Dr. Cerrada, 15 - Teléf. 1893 
S e v i l l a : Calle del Proére/o - Teléf. 31610 
Apartado 271 
V a l e n c i a : Espartero/, 7 - Teléf. 11704 
Apartado 164 
M u r c i a : Plaza Monassot, 3 - Teléf. 1643 
Apartado 42 < 
M a d r i d : Paseo Yeserías, 21 - Teléf. 7lS70 
Apartado 377 
Oficinas en Madrid: Av. de Eduardo Cato, 4 
Teléf. 22906 - Apartado 377 
Casa central: 
Z A R A G O Z A 
A P A R T A D O S O 
Capital: 
9 . 0 0 0 . 0 0 0 
de pesetas 
Z a r a g o z a : Alfonso I , 13 y l5 y Fuenclara, 6 
Teléfono 2017 
S e v i l l a : Plaza del Daq[ue de la Victoria, 13 
Teléfono 23342 
V a l e n c i a : Plaza deis Porckets, número 4 
Teléfono 11147 
P a m p l o n a : Avenida de. Roncesvalle/, n.0 4 
Apartado 40 - Teléfono 2729 
Oficinas en Barcelona: Balmes, n." 11, 1.° 
Teléfono 21612 
I N S T A L A C I O N E S D E 
V e n t a n a l e s 
y P u e r t a s d e A c e r o 
S T A B L E C I M I E N T O C O M E R C I A L E S 
t N U E S T R A F A B R I C A C I Ó N S E D I S T I N G U E E S E N C I A L M E N T E : 
a ) P o r su perfecto a c a b a d o 
b) P o r su c ierre h e r m é t i c o 
c) P o r s u e l e g a n c i a 
d) P o r su solidez 
C u b i e r t a s d e c r i s t a l 
P i s o s d e h o r m i g ó n c o n c r i s t a l 
R ó t u l o s l u m i n o s o s 
Pizarras para anuncio y cotizaciones de Banca y Bolsa. —Vitrinas 
industriales y de Salón, en todos los modelos y clases.—Vidrieras 
artíst icas. — Vidrieras para muebles. — Espejos de todas clases 
Decoración del cristal por todos los procedimientos conocidos 
V I T R I N A S , M E T A L I S T E R I A , C E R R A J E R I A 
—•••—••* 
G r a n d e s F á b r i c a s de Te j idos , C o r d e l e r í a y A l p a r g a t a s 
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e g a r aJ iil i m e r o l a R e v i s t a 
I E N números proyectados uno a uno con ilusión, con 
cariño, ha sido la tarea que hasta la fecha hemos rea-
lizado un núcleo muy reducido de fervientes aragoneses. 
Nuestra obra no tiene más mérito que la perseverancia. 
Perseverancia en la realización de un ideal trazado rectilí-
neamente ; perseverancia en los anunciantes que tan eficaz-
mente han hecho' posible nuestro propósito: perseverancia 
en los adheridos al S. I . P. A., que mantienen vivo el espíri-
tu de asociación. 
Esta perseverancia, que generalmente llamamos tesón ara-
gonés, es la que ha conseguido el caso un tanto extraordi-
nario de la continuidad en nuestra publicación, que hoy en 
día constituye una necesidad para el aragonés culto, para el 
aragonés defensor de nuestro glorioso pasado, para el ara-
gonés que siente la fe del progreso. 
Su difusión es enorme y penetra hasta en los rincones 
asiáticos más apartados. Recibimos con frecuencia cartas 
alentadoras que nos animan a proseguir en nuestra cruzada. 
Entre otras transcribimos algunos párrafos de tres que 
estimamos interesantes. 
D. P. D. Laguarta, residente en > Galveston, Texas (Esta-
dos Unidos), nos dice: 
"Por una rar ís ima casualidad han llegado estos días a 
mis manos unos pocos números de la Revista A R A G Ó N . ¡ Ara-
gón ! i Qué nombre tan sonoro para mí, qué recio, qué evo-
cador ! Para mí, que vivo ausente de él nada menos que 
desde hace veintisiete años, la llegada fortuita a mis manos 
de esa Revista; para mí, que en tan largo plazo he logrado 
tener tan escasas noticias de mi tierra nativa, ha sido algo 
así como aquellas peculiares gracias que las divinidades olím-
picas concedían tan sólo a ciertos y determinados mortales. 
¡Qué emoción tan intensa, qué anhelantes deseos de hojear 
sus páginas me asaltaron cuando topé en sus portadas con 
tipos y paisajes, con monumentos y literatura selecta de 
aquella tierra mil veces bendita en la que v i por primera vez 
la luz ! Quisiera, que usted pudiera comprender tan sólo una 
pequeña parte de esta intensa emoción mía, pues que yo, 
verdaderamente, no encuentro palabras bastante expresivas 
con que trasladarlas al papel. Porque no ha sido, ni mucho 
menos, la que he experimentado en otras ocasiones al leer 
un periódico, de líneas innúmeras confeccionadas con apri-
sionados Caracteres, pictórico de noticias más o menos ve-
rídicas, de impresiones más o menos interesantes, de " ré -
clames" más o menos sugestivos. A R A G Ó N ha sido para mí 
como algo parecido a la "dracma" perdida de la parábola 
evangélica, pues en él he hallado mucho de lo que hace 
.veintisiete años perdí ; porque en su literatura amena, en 
sus fotograbados y hasta en sus anuncios he encontrado pe-
dazos auténticos y palpitantes de aquellas tierras y de aque-
llas gentes. A R A G Ó N ha hecho el milagro de llamar a las 
puertas de mi alma y me ha hecho contemplar a unas y a 
otras desde el Cabezo Cortado (¡ tantas veces pisado por mis 
pies en los años de mi juventud!); me ha hecho escuchar el. 
bramido del viento montañero al quebrarse en las malezas 
de los riscos de sus Sierras (de Gratal, Peña de Sarsa, Peña 
Roya, Guara), como igualmente, el dulce murmurio de las 
aguas del Ebro bajo el Puente de Piedra; me ha hecho ver 
sus castillos y monasterios (Loarre, Marcuello, Rosal, A r -
tasona, San Juan de la P e ñ a ) ; me ha llevado a percibir el 
aroma resinoso de sus pinares, el de sus alfalfares segados, 
el de sus doradas mieses, el vaho de sus calles pueblerinas, 
el de sus típicos y alegres feriales; me ha transportado a sus 
aldeas, a sus pueblos, a sus villas, y me ha hecho temblar 
de emoción ante aquel típico colorido de sus polvorientas 
plazas en los días de la fiesta del Santo Patrón, donde, a 
compás de una banda de "amateurs", la gente joven baila 
alegre y retozona, mientras las mujcrudas charlan en los 
corrillos, juegan al "mus", al "tute" o a la "carteta" y los 
viejos vociferan y cantan inspirados por el beber continuo 
de sendos jarros de vino en platos o en cazuelas escancia-
do... ¡ Oh, felices seres — me he dicho a mí mismo muchas 
veces — seres mil veces felices aquellos que jamás salieron 
de su aldea, pues que ignorándolo todo nada ambicionaron! 
Viven, es verdad, una vida quizá demasiado sencilla, tal vez 
demasiado monótona, pero, al menos, la viven ignorando qué 
sean las crueles, desgarraduras que en el alma causa la nos-
talgia !... 
" Y o he sido siempre devoto admirador de las bellezas na-
turales. Aun hoy, en pleno furor automovilístico, siento pre-
dilección por salirme a pasear por la muralla o malecón que 
defiende a la ciudad contra las embestidas del Golfo de Mé-
xico. Y allí fué precisamente donde, sentado en un banco y 
ante el sublime espectáculo de una mar azul y sonriente, 
tuve la dicha inefable de leer A R A G Ó N , y hasta casi de llorar 
la ausencia de mi patria chica!..." 
El R. P. Pedro Cuartero, desde Bogotá (Colombia), Sur-
América, nos comunica: 
"Después de saludarlos muy atentamente, me tomo la l i -
bertad de dirigirme a ustedes, en primer lugar, para presen-
tarme como aragonés que vive en las Misiones que tiene 
la Orden a que pertenezco en esta República de Colombia, 
va para 40 años, después de haber estudiado de niño en el 
Colegio de los Padres Escolapios de esa ciudad, de tan gra-
tos recuerdos para m i ; vesti el hábito de Agustino Recoleto 
en Monteagudo de Navarra y después de haber tenido la 
dicha de celebrar misa en la Santa Capilla del Pilar, que 
tantas veces visité de niño, embarqué para esta República el 
20 de enero de 1894. 
"En segundo lugar, que tuve el gusto de ver en la Legación 
de España de esta ciudad un número (correspondiente al 
mes de enero del presente año) de su ilustrada Revista A R A -
GÓN, y que viendo tanto el señor Ministro, como el Canciller 
de la Legación el gusto con que me puse a hojearla, me 
dijeron que me la llevara, y desde entonces han tenido la 
atención de obsequiármela todos los meses, y yo a mi vez 
la he remitido a otros Padres aragoneses que se hallan en 
Misiones activas, para que se dieran el gusto de ver cosas 
de la tierruca." 
A . Dorn, Leipzig (Alemania), expositor del I X Salón in-
ternacional de fotografía, nos escribe: 
"También deseo expresarle mi admiración por la repro-
ducción de mi fotografía, que es raro encontrar tal perfec-
ción fuera de Alemania." 
Elogio que nos satisface porque alcanza al impresor que 
con tanto cariño cuida de la revista A R A G Ó N . 
A l llegar, pues, la revista A R A G Ó N a su número ciento, 
saluda cordialmente a todos sus amables lectores y les desea 
venturas, en el año 1934. 
Somos parcos en ofrecer; procuraremos corresponder a 
tan generosa confianza, esmerándonos en la presentación 
de nuestra querida revista para que continúe siendo el por-
tavoz de las aspiraciones aragonesas y el más decidido de-
fensor de sus hombres y de sus virtudes. . j 
ED U A R D O C A T I V I E L A , 
Presidente del S. I . P. A. 
Zaragoza, enero 1934. 
I I 1 1 s e a R o d a 
HUESCA, la ciudad monumental por excelencia y capital de privilegiadísima provincia para el más alto y va-
riado turismo; Siétamo, que aun ofrece los vestigios del 
palacio en que naciera el famoso Conde de Aranda; Lasce-
llas, con su esbelto puente colgante sobre el Alcanadre, en 
las proximidades de la bifurcación de la carretera que con-
duce a Alquézar ; Angüés, con sus extensos olivares: E l 
Pueyo, trono de la Virgen y atalaya incomparable del P i r i -
neo; Barbastro, donde la más extrema cortesía tiene 
su asiento; Enate, donde fijó su residencia San Valero al 
ser desterrado de Zaragoza; el alto de San Roque, desde 
donde a vista de pájaro, se dominan las dos divisorias del 
Cinca y del Esera; Castro, en cuya eminencia conserva 
avaro y escondido el espléndido tesoro de su soberbio reta-
blo y de su policromado coro, todo de magnificencia suma; 
Barasona, que enseña la veleta de su campanario sobre las 
azules aguas del Pantano, no resignándose a que la posteri-
dad en nombre del progreso y de la utilidad, que le obliga-
ron a sumergirse, ignore cual fué su emplazamiento; Graus, 
la villa insigne, presidida por la elegante torre de su Santua-
rio de la P e ñ a ; el Esera, que en su eterna cantinela con los 
guijarros del lecho, repite el eco bravio de los cánticos que 
Costa le dedicara; Capella, que guarda orgulloso uno de 
los retablos mejores y más valiosos de Aragón, formado 
por tablas dignas de un gran Museo; Roda, el pueblo medio-
eval, conjunto admirable, tan admirable como desconocido, 
de riquezas y maravillas, tal es el itinerario interesantísimo 
que al curioso y al turista ha quedado abierto en el Alto 
Aragón, al poderse utilizar una nueva vía de comunicación 
para visitar la ex Catedral de Roda, merecedora por todos 
conceptos de que si hasta el presente permaneció solitaria 
y escondida — casi inaccesible — sea en adelante visitada y 
conocida por los amantes del arte y de la historia, que con 
toda comodidad pueden solazarse ante la contemplación de 
tantas sorpresas bellas como la excursión puede ofrecerles. 
Hasta de ahora, el llegar a Roda, cabe el pintoresco Isá-
bena que rinde su caudal en Graus a los pies de la Virgen de 
la Peña, era tarea difícil y penosa, solamente reservada a 
entusiastas y selectos, que sabedores de las riquezas que allí 
se atesoran, sabían prescindir de las molestias de una excur-
sión dura y costosa, que como remate tenía el acceso» por 
empinada senda a lo alto de la cima en qUe el pueblo y su 
Catedral se hallan, añorando las grandezas de pasados siglos. 
Hoy, en cambio, la excursión es cómoda, fácil y econó-
mica. Huesca-Roda, 100 kilómetros de amplia y bien cui-
dada carretera; pero quien no haya visitado la villa de Graus, 
debe antes hacer alto a su paso por ella, para conocer uno de 
los pueblos más típicos de Aragón, noble por su historia, 
prócer por sus hijos ilustres; curiosa por sus antiguas cos-
tumbres, que es sensible se vayan perdiendo ; importante 
por su animado comercio de todas clases, e interesante por 
sus calles y plazas con edificaciones evocadoras de opulencias 
pretéritas, y todo, vigilado por la mole inmensa de la peña 
que cobija el soberbm Santuario dedicado a la Virgen, que 
refleja sus originales arcadas en las aguas del Pantano. 
Los gradenses, mostrando en todos los detalles su cultura, 
tienen el delicado acierto de cuidar y embellecer con esmero 
aquel paraje encantador, que si con otros timbres de gloria 
no contaran, sería muy suficiente para acreditar su buen gusto 
al perpetuar la tradición y el cariño con que las generaciones 
Retablo de la iglesia de Castro, fechado en 1303 
(Cliché archivo Turismo del Alto Aragón) 
Patio inter¡orrdel Santuario de la Virgen de la Peña en Graus 
(Oleo de Zuzaya) 
Primera excursión por carretera a Roda. (Foto G. Gallego) 
anteriores miraron siempre este sitio, uno de los más bellos 
y atrayentes que pueden hallarse, y desde donde aun parece 
que resuena la cálida voz de San Vicente Ferrer dirigiendo 
la palabra al pueblo. 
La basílica ojival, de grandes proporciones, situada cual 
nido de águilas a media falda de la elevada sierra, tiene un 
acceso cómodo y encantador, acceso que debido a la munifi-
cencia de un hijo de la ciudad — Di. J. Mur — ha sido mejo-
rado notablemente y con mucho gusto por cierto, como si 
los actuales habitantes, en prueba de devoción, emulasen el 
interés y cariño con que los jurados de la villa atendían a 
estos lugares desde el siglo XJ c en que la piedad comenzó la 
edificación de esta fábrica suntuosa para prestar veneración 
a su adorada Virgen aparecida en dicha centuria. 
Su doble galería de elegantísimas arcadas y esbeltas co-
lumnas salomónicas estriadas, que forma un mirador atra-
yente que cautiva; el gran patio que antecede al monasterio, 
convertido en bellísimo j a rd ín ; el olmo venerable y secular 
a cuya sombra tantas generaciones han reposado desde San 
Vicente a Joaquín Costa; la anchurosa escalinata frente a 
las columnas corintias del pórt ico; el panorama espléndido, 
que desde allí se descubre, salvaje y bravio por un lado, dulce 
y apacible por otro; el rumor constante del Esera, que corre 
ya unido al Isábena á los pies del Santuario para depositar 
seguidamente sus aguas en el Pantano, todo contribuye a 
darle un aspecto solemne, en donde el visitante, admirado, 
podrá contemplar como en pocas partes, perfectamente her-
manada la belleza del arte juntamente con la de la natu-
raleza. . ' ; 
Dando muestras de cultura, existe muy bien dispuesta 
una agrupación turista en cuyos locales tienen en exposición 
permanente una colección muy numerosa de planos y foto-
grafías de los valles vecinos, para que todos los examinen 
fácilmente; allí se' organizan excursiones muy interesantes, 
de las que son alma y vida elementos tan valiosos como 
D. José María Castillón y D. José Borén, que al conoci-
miento profundo' del país, unen su popularidad y bien ci-
mentado prestigio; 
Heredia, Torquemada, Rodrigo de Mur, Esmir, Bardají , 
Salamero, Costa, etc., etc., son nombres de varones ilustres 
de que Graus puede con ufanía vanagloriarse. 
Roda, pueblo evocador por su historia antiquísima, cuya 
estructura recuerda en mucho la de Alquézar, por sus calles 
tortuosas y empinadas unidas muchas de ellas por típicos 
arcos, bañado por el Tsábena y situado sobre elevada cima 
en el corazón del viejo Condado de Ribagorza, cuenta hoy 
con pintoresca carretera que bordeando el río en múltiples 
revueltas, llega al pie de aquélla, teniendo siempre al frente 
izquierdo la ingente mole del Turbón coronado de nieves 
que ofrece efectos sorprendentes de luces y sombras, con-
trastando con el verde de sus laderas. 
El auto devora en breve tiempo los 20 kilómetros que en 
continuado zigzagueo la separan de Graus, pero es preciso 
que eb amplio camino de acceso se haga practicable para los 
coches a fin de una mayor comodidad y para no dejarlos en 
la carretera. 
Nada queda ya del pueblo que despierte curiosidad, sino 
es el palacio del Obispo Pedro Agustín, construcción del 
siglo x v i ; sus casonas, que parecen apoyarse unas sobre 
otras en el declive de las calles, han ido en su mayoría per-
diendo los rasgos distintivos de su grandeza; sin embargo 
su conjunto es atractivo, principalmente la entrada al pue-
blo, e interesantes algunos de sus arcos, que le dan carácter 
peculiar; pero en la parte más culminante destaca su mole 
la Catedral, bien digna de ser más cómoda y que justamente 
atrae la atención del viajero. 
No obstante hallarse muy bien conservada, no. es hoy más 
que un recuerdo de lo que fué; costeado el primitivo templo 
por los Condes de Pallás, Ramón y Ermesenda y recons-
truido suntuosamente por Sancho Ramírez en los comienzos 
del siglo x i que la enriqueció con donaciones cuantiosas, con 
mercedes señaladísimas y privilegios espléndidos, logró to-
dos los honores y preeminencias imaginables. 
Roda, calleja que da aceso a la plaza de la Catedral. (Foto G. Gallego) 
Santuario de la Peña, Graus (Cliché archivo Turismo del Alto Aragón) 
En su severa Catedral, pueden admirarse un verdadero 
museo de objetos de gran valor, que por su mérito figuraron 
en la Exposición de Barcelona; entre sus ornamentos, con-
sérvanse casullas bordadas con perfectísima imaginería y 
mitras de muy respetable ant igüedad; tiene arquetas, cru-
ces y puños de báculo, de bronce esmaltado, de valor incal-
culable, porta paces y relicarios de varias clases y los fa-
mosos peines bizantinos del venerable Obispo San Ramón, 
sobresaliendo desde luego por su originalidad y acabadísima 
ejecución la notabilísima silla en forma de tijera, de roble 
tallado con imponderable gusto y finura y considerada como 
pieza única en su clase. 
El retablo principal, se halla bástante elevado sobre el 
resto de la Iglesia; tiene acceso por ambos lados mediante 
escaleras de piedra que dan un aspecto imponente y austero. 
Para cubrirlo, tiene unas grandes puertas movibles como de 
armario, en las que el artista Tomás Peliguet, con distintas 
tonalidades a base solamente de blanco y negro, supo reali-
zar verdaderas maravillas pictóricas de irreprochable buen 
gUStO. ' • ' . . ; ' 
Bajo el altar mayor, la cripta de extrema severidad en 
la que, tras fuertes rejas, consérvanse arcas forradas de ter-
ciopelo rojo con aplicaciones de bronce, que contienen las 
reliquias de San Valero y San Ramón, muy veneradas en 
el pa í s ; y en una galería de la misma cripta, en lienzos de 
tamaño natural, hállanse representados los Obispos rotenses 
que constituyeron su sede episcopal, tan gloriosa desde me-
diado el siglo x como afectada por mil vicisitudes debidas a 
incursiones árabes, destacándose en su brillante episcopo-
logio el nombre del humilde San Ramón que tan tenazmente 
hubo de debatirse contra la soberbia de los Obispos de 
Urgel y de Huesca, para que respetasen sus derechos. 
Sus severos y elegantísimos claustros, que delatan los 
albores del' arte gót ico; su puerta bizantina; las robustas 
columnas que sostienen el crucero, todo causa en nuestro 
ánimo una profunda emoción. 
Zona tan pictórica de recuerdos históricos, como de datos 
y riquezas interesantes bajo múltiples aspectos, bien merece 
la pena de ser detenidamente visitada. 
Lu i s M U R . 
Huesca. 
T i á 1J o ii j a de Z a r a g o z a : S u s c o n s t r u c t o r e s 
ENTRE los brotes típicamente nacionales que en el curso de la evolución artística surgen en España, es el rena-
cimiento aragonés uno de los más caracterizados. Súbita-
mente y en contraposición formal con el gótico-mudé jar del 
siglo xv aparece una arquitectura sobria, de empaque flo-
rentino, que se encuentra sublimada en la Lonja de Zarago-
za. Una vez más se repite en la historia artística española 
el típico fenómeno de la oposición no ya sólo de estilos, sino 
de concepción estética. A l gusto barroco por la ornamenta-
ción complicada, sutil, frondosa, sucede la predilección por 
las masas austeras, por los perfiles puros, por la limitación. 
Una vez más se acredita a través del momento renacentista, 
la adaptabilidad de los maestros moriscos de Ta que ya ha-
bían dado pruebas abundantes en épocas anteriores. 
En el Renacimiento, Aragón tiene características abso-
lutamente distintas a las que presenta Castilla. En Castilla 
el sentido ornamental aparece desmedido, desbordante, efec-
tista; en Aragón, por el contrario, desde final del siglo xv, 
se impone una contracción del impulso ornamentista, una 
austeridad y sencillez en la decoración, muy rara teniendo en 
cuenta el barroquismo de las anteriores manifestaciones 
artísticas aragonesas. Se hace rarísimo^ el arco mixtilíneo, 
base hasta entonces de la decoración morisca y surgen gran-
des paramentos de ladrillos sin decorar. A l mismo tiempo 
el factor individual se anula casi por completo. Se crea un 
tipo de palacio que se repite invariablemente sin más mo-
dificaciones que las impuestas por la economía. Hay un re-
manso en la evolución incesante. Con arreglo al complejo 
de las ideas artísticas de una época, se ha creado una forma 
perfecta que podrá ser sustituida, pero no superada. 
De los dos elementos que forman el Renacimiento^ floren-
tino, la ornamentación clásica y la proporción en sentido de 
equilibrio, de fuerza reposada, es éste el que integra el Re-
nacimiento aragonés. La belleza lineal, la prestancia serena, 
el orden armonioso del Renacimiento, acaso no se encuen-
tren en ningún edificio tan patentes como en la Lonja de 
Zaragoza. Ninguna sujestión de adornos menudos y delica-
dos como en otros monumentos, aristas vivas, superficies 
lisas. Todo encajado, resuelto, con esa condición que L . B. 
Alberti exigía a la belleza para ser perfecta: una forma de la 
que no se puede variar ni quitar un trozo, sin destruir la 
armonía del conjunto. 
Muchos han sido hasta ahora los intentos para atribuir 
a algún gran maestro conocido la construcción de este her-
moso edificio. Se había pensado en Juan Segura, en Enr i -
que Egas y hasta en Forment. En el Archivo Municipal de 
Zaragoza hemos tenido la suerte de encontrar en el Regis-
tro de Actos comunes del año 1541 el nombre del arquitecto 
constructor, del escultor ornamentista y el de varios maes-
tros que intervinieron en su construcción. Desgraciada-
mente, la serie de libros de Actas se interrumpe hasta la 
decena siguiente. 
El 18 de febrero de 
1541 el Arzobispo de Za-
ragoza D. Hernando de 
Aragón propuso al Con-
cejo por mediación del 
Abad de Veruela, la cons-
trucción de una Lonja 
"para 1 o s mercaderes, 
como las hay en las ciu-
dades de Valencia y Bar-
celona y en otras partes 
que a mas dello redunda-
ria mucho provecho uni-
versal y seria cosa de mu-
cha reputación seria qui-
tar los comercios y ayun-
tamientos que los merca-
deres y otras personas 
tienen en la Seo y en 
otras iglesias". E l Ayun-
tamiento aprobó la idea y 
nombró diputación d e 
personas peritas y jura-
dos para tratar de los de-, 
talles de su realización. 
Reuniéronse éstos y des-
pués de tratar del dinero 
que se invertiría en la 
obra "de seis fata siete 
mil ducados", eligieron 
la muestra que "Juan de 
Sarinyena maestro de ciu-
dad había hecho que era 
muy buena y conforme a 
la intención que había di-
cho a los dichos maes-
tros". E l Concejo aprobó 
lo hecho por esta comi-
sión, por cuanto "el fazer 
la dicha lonja seria cosa 
de mucha honrra y repu-
tación a la ciudad y dello 
resultara mucho beneficio 
universal". S e acordó 
también que "se debía fa-
zer et fiziese a costas de 
la ciudat conforme a la 
muestra que el dicho 
maestro Joan de Sarinye-
na hacia hecho". En la misma sesión se nombraron obreros 
de la dicha obra a "los honorables Don Joan Ramos y Don 
Joan Campi, ciudadanos y consejeros de la dicha ciudad". 
El 13 de junio se hace contrato para levantar las columnas 
del interior con "maestre Joan de Segura piedrapiquero". 
En el 24 de noviembre se abonan distintas cantidades a los 
que trabajaban en la Lonja, y aparece un nuevo nombre 
además de los citados: Alfonso Leznez, al que se le paga no 
sólo por sus trabajos en el edificio en construcción, sino por 
la muestra que además de la de Sariñena hizo para la obra 
de la Lonja. Esto es explicable fácilmente. Juan de Sariñe-
na y Alfonso de Leznez eran entonces los maestros de ciu-
dad equivalentes a nuestros arquitectos municipales. Juntos 
dan numerosos informes que aparecen en los libros de Ac-
tas de aquellos años. Y es verosímil que cuando se tratase 
de hacer la Lonja encargasen modelos a cada uno de ellos. 
; Y el escultor ornamentista del interior ? No hacía falta una 
Lonja, vista exterior 
referencia documental para que por comparación con otras 
obras suyas, saltara a los labios el nombre de Gil de Merla-
nes hijo. En el mencionado contrato para la construcción de 
las columnas se hace constar que "han de tener su basa nu-
do y chapitel policios juxta la traza que hizo- mre. Gil de 
Morlans piedrapiquero", 
Juan de Sariñena, aun desconocida su obra principal como 
es la Lonja, era ya considerado y conocido como uno de los 
dos únicos arquitectos aragoneses de esta época,. El y Gora-
bao fueron los dos vínicos arquitectos cristianos que inter-
vinieron en la construcción de la Torre Nueva en 1:504. 
De él se conocen las siguientes obras: reconstrucción de la 
pared, del ábside y escale-
ra de la torre de la iglesia 
de Santa María Magdale-
na en 1517, el coro y 
claustro de la iglesia del 
Portillo en 152T, obras 
en el crucero de San 
Pablo, reformado pol-
la colocación d e 1 al-
tar de Forment en 1522 
y la sacristía y biblioteca 
d e l convento de San 
Agust ín en 1521, en la 
ciudad de Zaragoza. De-
bió ser hijo de Antonio 
Sariñena, también arqui-
tecto ilustre (Monasterio 
de San Nicolás en Epila 
y reforma de la iglesia de 
Utebo) y maestro de ciu-
dad a principio de siglo, 
junto con Alfonso de Lez-
nez. 
De los restantes maes-
tros Juan Campi y Juan 
Ramos nos son descono-
cidos. Alfonso de Leznez 
figura como maestro de 
ciudad. De él proceden 
muchos informes sobre 
obras municipales en las 
Actas del segundo cuarto 
del siglo x v i . De Juan 
Segura, constructor, de los 
pilares según dibujo de 
Gil de Morlanes, sí que 
tenemos noticias abun-
dantes. La que más nos 
interesa es el contrato que 
Juan de Segura, junto 
con otras personas, hizo 
con Martín de Legara, 
encargado de proporcio-
nar la piedra para los pi-
lares de la Lonja. El más 
conocido de todos los 
maestros es Gil de Mor-
lanes. Apellido prócer, 
que desde fines del siglo 
xv y durante todo el siglo' x v i , llevó vinculadas empresas de 
cultura. Su intervención en el año 1515 juntamente con su 
padre en la portada de Santa Engracia, cuando aun era 
"menor de días", le abrió el camino de la faina. Las obras 
que hizo fueron numerosísimas, siendo una de las últimas la 
decoración interior de la Lonja. 
Frente a la Lonja de Zaragoza, la primera impresión 
neta, escueta, que se recibe, es la de claridad. Claridad por 
simplicidad y por encontrarnos ante una realidad que enca-
ja con justeza en nuestros ideales más normales y serenos. 
El ojo percibe de un golpe todos los límites, y esos límites 
están fijados según la norma más humana. Y en esa apa-
riencia reposada y noble, no interviene ningún recurso que 
no sea arquitectónico. Vanos y macizos alternan tan armo-
niosamente, que la impresión de gracilidad, no en sentido de 
desmaterialización, sino como valor espiritual de perfección, 
se impone al contemplador a pesar de sus líneas austeras. El 
motivo de los huecos de medio punto se exalta desde la parte 
inferior del edificio hasta su terminación. Es el valor de la 
curva bella por sí misma, más bella cuanto más simple. Pero 
cuando la estructura de la zona superior provoca una mayor 
agitación y dinamismo, el trazo negro del alero restablece el 
equilibrio. Es una de esas raras veces,, sobre todo en España, 
en que una potente energia artística, una, gran capacidad 
creadora aparece disciplinada, constreñida sin esfuerzo. Se 
ha confiado todo a la proporción y a la genialidad del cons-
tructor. Se desarrolla lógica y rigurosamente como en un 
teorema matemático. 
Su planta es rectangular. En la parte inferior de los muros 
y en tres de los lados, tres grandes huecos de medio punto 
y triple arquivolta encuadrados por alfiz, de los que el cen-
tral sirve de puerta y los otros dos de ventanas, armonizan 
la rudeza de sus aristas vivas y sus huecos profundos, con 
los paramentos lisos del resto de esta zona. Encima, una 
serie continuada de casetones con doble rebajo, entre dos 
poderosas cornisas con dentículos sirve de robusto friso, 
aquietando y como regulando el movimiento ascendente que 
la colocación de las ventanas en las dos zonas superiores 
imprime. En la primera alternan con los macizos — en cada 
uno de los cuales y a la misma altura hay dos pequeños ori-
ficios redondos — cinco ventanas en los lados mayores y tres 
en los menores, también de medio punto y triple arquivolta. 
La superior está organizada con una arquería formada por 
arcos de medio punto y dos arquivoltas cobijando cada uno 
a dos arcos gemelos macizados con un antepecho hasta la 
mitad de su altura. Por esta zona corre una imposta a la 
altura del arranque de los arcos. En los antepechos y enju-
tas, tanto de los arcos gemelos, como de los què los cobijan, 
hay labradas en clipeos, cabezas de arzobispos, de reyes 
cristianos y de reyes moros; también algún perfil femenino 
muy bello en placa labrada con independencia del monumen-
to. Sobre esta arquería corre una cornisa con dentículos y 
coronando al edificio un alero maravilloso con ovos, guir-
naldas, junquillos, casetones y otros elementos clásicos. La 
cubierta en pabellón. Y en los cuatro ángulos cuatro torretas 
con dos cuerpos: el inferior cuadrado con una ventana rec-
tangular en cada lado y el superior octogonal con faja de 
azulejos y saeteras. 
Los elementos moriscos se destacan junto a los renacen-
tistas. En las puertas y ventanas de la parte inferior, el alfiz 
tan genuinamente español, y por índica moldura los ladrillos 
que hacen de salmeres, avanzan de cabeza en el intradós de 
las tres arquivoltas formando la típica imposta de los mo-
numentos moriscos. Esto se repite en las ventanas de la faja 
intermedia. La arquería que en forma de loggia corona el 
piso superior y que es característica de todos los palacios 
aragoneses desde el renacimiento l]asta el siglo x v m , sus-
cita problemas muy interesantes sobre su origen. Loggias 
análogas se dan también en Castilla, en Cataluña y en Italia. 
Pero creemos que de procedencia diversa. Derivadas en 
Aragón de lo morisco y en los demás sitios de lo gótico. Las 
ventanas, formadas por dos arcos gemelos, en cuya enjuta 
hay un ojo cobijados por otro de medio punto, que aparecen 
por primera vez en él palacio Ricard i de Michelozzo y que 
pudieran considerarse como el germen de esta arquería, son 
de claro abolengo .gótico. Lo mismo puede decirse de la log-
gia del palacio del Infantado, de 1 4 8 3 , a pesar de estar sobre 
un friso de moçarabes. E l hecho de que sea el mismo arqui-
tecto Juan Guas el que construyó la del seminario de Baeza, 
aleja toda sospecha de mudejarismo. En Cataluña la de la 
Almoyna, que forma parte de la fachada empezada a cons-
truir en 1 4 0 0 , es absolutamente gótica. Y esa misma forma 
exactamente, tiene la, de la torre Pallaresa construida en 
1 5 3 1 . En Aragón, aun teniendo en cuenta el factor rena-
centista que autorizó y fijó esta forma bellísima, su misma 
disposición y material, obliga a buscar antecedentes moris-
cos. Ya en la época románica pueden encontrarse. Basta ca-
lar las arquerías ciegas de las iglesias moriscas de esta épo-
co para que encontremos realizada esta estructura. Esto lo 
vemos practicado sirviendo de lazo de unión con la arquería 
renacentista, en S. Pedro Mártir de Calatayud, de 1 4 2 5 . En 
la acuarela de Carderera reproduciendo el ábside de esta 
magnífica iglesia mudé jar derribada, pueden verse en la zo-
na superior del primer cuerpo del ábside unos arcos separa-
dos y sostenidos por pilares que en su origen estuvieron ca-
lados. Una estructura también calada, si bien aquí el tejado 
se apoya directamente en los pilares presenta la parte pos-
terior del ábside de la Seo, obra morisca construida como el 
monumento antes citado por el antipapa Luna. Esta estruc-
tura podía sugerir la teoría de la formación de la logia por 
el cerramiento de las almenas. 
Las puertas de la Lonja son chapeadas con clavazón y 
aplicaciones de forja, cuyo tema dominante es la flor de lis 
en la puerta central y palmetas renacentistas en las restantes. 
El interior está dividido por ocho columnas en tres naves 
de igual altura, con bóvedas de crucería estrellada con rose-
tones dorados calados y con el escudo de Zaragoza, en la 
clave. Las columnas exentas y adosadas, llevan una faja me-
dial resaltada por fuertes molduras con friso de bichas. Esta 
zona central, ya en forma de anillo, ya como aquí de friso, se 
encuentra en todas las columnas de. patios e iglesias arago-
nesas cuyo elemento sustentante es ese. En otros monumen-
tos españoles de análoga disposición y época afin (Colegiata 
de Berlanga de Duero, de 1 5 2 6 , palacio de Miranda en Bur-
gos, de 1 5 4 6 ) , aparecen también, aunque muy raramente. 
Las basas son áticas sobre plintos de poca altura. E l capitel 
consta de collarino, faja con junquillos, ovos, volutas jóni-
cas y ábaco que soporta angelotes sosteniendo el escudo de 
la ciudad, los cuales ocultan y disimulan diestramente el 
arranque áspero de los nervios sobre una base cuadrada. 
En las columnas adosadas — dieciséis, y de ellas cuatro en 
los ángulos del edificio — son grifos los que sostienen el 
escudo. A , la altura de los capiteles y en las cuatro paredes 
corre una inscripción conmemorativa que dice as í : S E ACABO 
ESTA L O N J A LA QUAL Y CIUDAD TENGA D I O S EN SU MANO PARA 
QUE SIEMPRE s t E M P L E H E N E N J U S T I C I A , PAZ Y BUEN GOBIER-
NO D ELLA ANYO DEL N A C I M I E N T O DE NUESTRO SENYOR J E S U 
C R I S T O DE 1 5 5 I CONGREGANTES D O N Y A J U A N A Y D O N CARLOS 
SU H I J O REYES Y EMPERADOR NUESTROS SENYORES Y JURADO 
D O N F E L I P E H I J O DEL D I C H O EMPERADOR POR REY EN ESTE 
NUESTRO REYNO Y REYNOS DE S P A N I A S I E N D O JURADOS DESTA 
CIUDAD CARLOS T Ó R R E L A S , J E R Ó N I M O G A R A T A , J U A N B U C I E , 
M E T E L I N , J U A N C A M P I Y J U A N DE RO B R E S " . Corona esta 
inscripción de letra gótica un friso plateresco de candeleros 
y serpeados. Bajo ella y en el centro de los cuatro muros hay 
sendos escudos imperiales con toisón, cintas, columnas y leo-
nes tenantes. Estos escudos llevan toques de oro. En el muro, 
del fondo se destaca una magnífica portada de un pequeño 
hueco que sirvió de capilla. Está constituida por arco escar-
zano encuadrado por pilastras cuya mitad superior la forman 
unos hermes que por intermedio de cojines soportan los ca-
piteles y por un entablamento quebrado en la parte corres-
pondiente a esas pilastras. En su carácter plateresco-—bi-
chas, candeleros, medallones, palmetas, serpados, tallos ter-
minando en cabezas humanas, etc. — resaltan dos paños de 
líneas onduladas imitando rombos en el intradós de las jam-
bas de acento morisco. Entre la decoración se ve una cartela 
con la fecha 1 5 5 1 . Esta puerta está coronada por dos gra-
ciosos puti sosteniendo escudos de la ciudad sobre las 
pilastras. 
Todo este interior es obra de Gil Morlanes. Sabemos do-
cumentalmente que dibujó las columnas. La falta de libros 
de actas nos imposibilita seguir paso a paso su labor.. Sin 
embargo, comparando esta portada con los balcones de su 
casa de la plaza de San Carlos se ve inmediatamente su 
manó/ : ' , ' - • : 
Las ventanas presentan en sus derrames análoga decora-
ción plateresca. Las de la zona superior dan a un espacio 
comprendido entre las bóvedas y el tejado. 
Hoy la Lonja de Zaragoza, discretamente restaurada por 
el arquitecto señor Yarza y exenta, puede admirarse en toda 
su sencilla y bella gravedad. Uno de los más altos testimo-
nios artísticos de Un pueblo austero, cuya coincidencia tem-
peramental con las normas renacentistas se ha realizado 
absolutamente en este monumento. 
J O S É C A M Ó N AZNAR. . 
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T e m a : F a c t o r e s b á s i c o s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l t u r i s m o e n Aragón, 
E L espíritu de investigación y de observación, de espe-cialización y de progreso que caracteriza a las mo-
dernas generaciones, y a cuyo impulso la cultura viene en-
riqueciendo y ampliando en ritmo creciente los múltiples 
estadios del saber y de la actividad humana, avanza por el 
camino que a las conquistas científicas conduce, jalonándolo 
con aquellos valores y aquellas modalidades que logró incor-
porar a la vida de las colectividades humanas, pero aban-
donando también como tristes despojos de civilizaciones 
insuficientes y anacrónicas, aquellas enseñanzas, costumbres 
o prácticas, que las nuevas orientaciones y perspectivas de 
la vida actual, tienden a desechar resueltamente. 
Cúbrese de trecho en trecho el camino del progreso que 
el espíritu humano recorre incansable, con los restos de aque-
llas normas y prejuicios que informaron y presidieron los 
tiempos "que fueron", y vemos surgir fuertes y optimistas 
las nuevas realidades, que, basadas en una mayor libertad, 
en un amplio desenvolvimiento de las facultades de acción y 
relación y en un dinamismo material y psicológico más po-
sitivo e intenso, han pasado a colocarse — al crear nuevos 
hábitos, modalidades y prácticas — en el plano más elevado 
y satisfactorio de la vida social. 
Como fruto positivo de esas, modernas aportaciones, de 
ese afán de vivir que muestra en su renovación el espíritu 
humano, ha nacido entre otras manifestaciones de la activi-
dad del individuo y de la sociedad, y viene adquiriendo for-
ma y proporciones considerables, un factor, que, por ence-
rrar propiedades sumamente atrayentes a la sensibilidad y 
al intelecto; del hombre, ha tomado carta de'naturaleza en sus 
costumbres y un puesto preponderante en el número de sus 
necesidades. Nos referimos al "Turismo". A l Turismo, que 
favorecido por el progreso alcanzado por la técnica, con el 
mejoramiento de las vías y medios de comunicación, la ins-
talación y confort de los alojamientos, la organización y sis-
tematización de los elementos complementarios, la rapidez, 
la comodidad, la seguridad en los servicios, la realización 
integra de la idea preconcebida y la satisfacción del deseo 
experimentado por el viajero, ha venido a ser en la actua-
lidad un generador de riqueza; un resorte que utilizan in-
tensamente las naciones progresivas y organizadas, para 
acrecentar y robustecer su economía; para destacar su perso-
nalidad en el concierto de los pueblos; para patentizar cum-
plidamente, el conjunto de la riqueza que hombres y natura-
leza pródigamente les ofrecieron y legaron. 
Todos sabemos la capital importancia que el turismo en-
cierra para naciones como Francia, Suiza e Italia, que 
ofrendan al visitante las' maravillas naturales, artísticas, 
religiosas, históricas o técnicas que han venido atesorando, 
y que constituyen fuente perenne de riqueza y trabajo para 
las actuales generaciones. Todos sabemos los beneficios que 
España obtiene de la corriente turística que actualmente en-
cauza hacia nuestro país, a miles y miles de extranjeros. 
Y Aragón ; puede ofrecer al turista aquellos elementos 
indispensables, para, que éste se sienta cautivado o grande-
mente interesado y al desplegarse ante los ojos del viajero1 el 
caudal de objetos artísticos, de monumentos arquitectónicos, 
de recuerdos históricos, de bellos paisajes, .de incomparables 
perspectivas, pueda abrigar la seguridad de que al contem-
plarlos, se considerará satisfecho y compensado el esfuerzo 
que el viaje pudo representarle? ¿Hemos de creer en nues-
tro pesimismo, que no puede influenciar gratamente al ex-
tranjero, al residente fuera de nuestra región, al que busca 
en los viajes solaz, descanso, emociones artísticas, recuerdos 
históricos, vestigios de gestas que serán inmortales, huellas 
del ideal, de la fe, del trabajo y del sentimiento de tiempos 
pretéri tos; cuanto en tales aspectos poseen, justifican, os-
tentan o patentizan nuestras tres provincias y que las múlti-
ples facetas de la tierra aragonesa — con la simpatía y socia-
bilidad de su vida ciudadana, su canto regional, sus cáte-
dras, sus museos, sus monasterios, mudos guardianes de los 
recuerdos vivos, que patentizan lo excelso de sus grandezas 
muertas, sus deliciosos parajes de altura, el encanto de sus 
frondosos valles, lo imponente de sus cimas, la garantía que 
para la salud, eb reposo, el deporte de montaña, y la contem-
plación brinda la formidable barrera pirenaica — no consti-
tuye el soñado aliciente para el turista de gustos selectos y 
multiformes apetencias ? 
Aragón posee todo eso y Aragón puede, con respecto al 
turismo, adquirir personalidad transcendental, independiente 
y propia. Pero ha de desplegar sabia y ordenadamente todos 
sus recuross y todas sus posibilidades. Ha de organizarse. 
•¿ Cómo ? Estableciendo en primer lugar los circuitos turís-
ticos. Comenzando por las comunicaciones por carretera, 
en las que el automóvil ha de tener su vía franca, adecuada, 
segura y fácil. Aragón posee una red de carreteras que vie-
nen a circundarla casi en su totalidad, salvo el sector limí-
trofe al Pirineo, donde aquellas vías mueren en diversos 
valles, incomunicadas unas de otras y exigiendo fantásticos 
recorridos, para salvar puntos situados en la misma latitud 
y a distancias no mayores de 2 0 kilómetros. Organicemos, 
pues, como factor básico, el circuito turístico que bajo el 
título específico "Vuelta a Aragón" , detallo en el capítulo 
"Proposiciones" y "Hoja complementaria". . 
El establecimiento de ese gran circuito turístico, no quie-
re decir haya de realizarse y su ruta acondicionarse, para 
intentar la organización de caravanas turísticas en plan de 
recorrer forzosamente el trazado íntegro, sino que, a base del 
mismo, con su perfecto arreglo, sentamos los fundamentos 
para irradiar por todo Aragón el movimiento automovilista 
y turístico, que hallará en la arteria principal los elementos 
y servicios indispensables a su normal circulación. 
Téngase en cuenta la posición geográfica de Aragón y 
apreciáremos la alta conveniencia de mantener en magní-
fico estado este circuito-, que conduce en uno y otro sentido 
a las provincias y regiones que totalmente la circundan, al-
guna de ellas rayando en punto a comunicaciones a consi-
derable altura. 
De este circuito, de esta red básica, dotada del utillaje 
exigido, por el vehículo y por el viajero moderno, pueden 
organizarse circuitos accesorios o complementarios, indi-
cadísimos para excursiones colectivas y cuyo recorrido pue-
da efectuarse en un plazo máximo de 3 ó 4 días ; en estos 
circuitos han de merecer gran preferencia, los que permitan 
visitar el Pirineo Aragonés. Digna de ser tenida en cuenta 
es, la atracción que el Pirineo ejerce sobre el hombre de las 
grandes ciudades establecidas a uno y otro lado de sus ex-
tensos contornos, ya por sus diversos climas de altura, ya por 
el ejercicio físico que exigen, por el silencio y reposo que 
brindan, por el deporte que permiten o por el goce estético 
que proporcionan sus estupendos panoramas. No olvidemos 
también, que es preciso facilitar el acceso y estancia a mon-
tes, si más modestos, no menos atrayentes. E l Oroel, el mon-
te Paño, con su San Juan de la Peña, el Moncayo, nuestro 
centinela invernal, delicioso en verano, martirio de Zarago-
za en la estación invernal; el Cabezo de Herrera, con sus 
robustos contrafuertes que sustentan sencillo y espacioso 
santuario. No olvidemos que existen también en Aragón 
riquísimos manantiales de aguas minero-medicinales, famo-
sos por sus propiedades curativas, pero la mayoría aislados 
y desconocidos por la inexistencia de vías de comunicación 
adecuadas; hay que hacer algo por ellos; permitiendo su 
fácil acceso, será inexcusable la mejora de sus instalaciones. 
No todos los que frecuentan en verano esos Establecimientos 
van exclusivamente a hacer su cura de aguas, y en conse-
cuencia todo esfuerzo en hacerlos accesibles y agradables, 
redundará en bien del turismo y en definitiva de la economía 
aragonesa. 
Ejdsten también Sanatorios, algunos que representan el 
esfuerzo personal y aislado de prestigiosos médicos: faci-
litar su actuación y engrandecimiento, será trabajar tam-
bién por el turismo y la prosperidad de pueblos y comarcas 
limítrofes. Estas fuentes de riqueza han de tener paso libre 
a los circuitos y en ellos, el vehículo^ que movilizará todas 
sus posibilidades. 
Jalones forzosos de todo circuito son los Hoteles y fondas 
enclavados en el trayecto: ahí sí que precisa estudiar, reno-
var y perfeccionar: a ello me refiero someramente en el 
capítulo proposiciones. 
Las excelencias y alicientes de cuanto contienen y es 
objeto de los circuitos turísticos, tienen su especial disposi-
tivo para llegar al conocimiento del público en la propagan-
da. De ella también hablo más tarde, pero entiendo debo 
prevenir y encarecer, que toda propaganda debe ser atra-
yente, susceptible de ser guardada por su presentación, pol-
lo abundante de los datos, la galanura de su lenguaje, el 
acoplamiento de gran número de excursiones, la belleza de 
sus grabados y la exactitud y claridad de sus mapas. Hoy 
al turista no le interesa una ciudad sola, y propaganda que 
nos hable de un solo pueblo, de un solo valle, de un solo 
museo, pronto pierde todo interés y la olvidamos. 
En la proposición correspondiente, me ocupo1 de los me-
dios complementarios de difusión que convendría poner en 
práctica, para incrementar el conocimiento de lo más des-
tacado que Aragón puede ofrecer en el terreno1 del turismo. 
Si la propaganda manual y mural son los infantes de ese 
moderno ejército que lucha por la conquista del viajero, los 
Museos y Exposiciones, podríamos afirmar son los cuerpos 
técnicos que, como la artillería, alcanzan efectos más in-
tensos y amplios. Los Museos y Exposiciones, al presentar 
gráfica y plásticamente la vida de la región desde el punto 
de vista del- turismo, con sus tipos y costumbres, villas y 
pueblos, montes y valles, impresionan en forma más eficaz 
y honda el pensamiento y la imaginación del hombre, deter-
minando sensaciones y recuerdos, que mañana se traducen 
en el afán de visitar y recorrer aquellos lugares cuyas indu-
bitables bellezas acreditó una fotografía muchas veces con-
templada, y cuyas particularidades, despertando nuestra ad-
miración, llegan a excitar el sentimiento de curiosidad, y con 
la curiosidad, el deseo de viv i r unas horas en aquel ambiente 
realzado por la mano de un artista. 
Estimular las apetencias de los viajes por medio de la 
realidad trasplantada al lienzo, a la cartulina o a la película; 
afirmarlas por la fuerza persuasiva de la palabra en las 
charlas y conferencias públicas, y afianzarlas con las frías 
pero expresivas indicaciones de un gráfico o de unos guaris-
mos, puede obtenerse en las salas de una Exposición o de 
un Museo, donde el ambiente predispone al futuro turista, 
y donde su espíritu se forma fácilmente en el amor al viaje y 
el culto al excursionismo. 
Vivimos tiempos en que el espíritu humano es insaciable, y 
hoy más que nunca tiene realidad, y muy especialmente en 
turismo, el enunciado de la famosa ley natural económica, 
"que la personalidad humana tiende a lograr el máximo 
provecho, las mayores concesiones, a cambio del menor es-
fuerzo, del mínimo sacrificio". No olvidemos, pues, que el 
turista exigirá de nosotros, para la realización de sus viajes, 
abundante propaganda, inmejorable servicio, grandes ali-
cientes, máximas seguridades, confort indispensable, rapi-
dez en los medios de transporte, todo a cambio del costo mí-
nimo, de la menor molestia, de la total eliminación de lo 
desagradable, de lo vulgar, de lo inexpresivo. 
Nadie podrá convencerme que Aragón no posee el caudal 
y circunstancias suficientes para ocupar en el orden turístico 
un puesto destacadísimo. No es optimismo excesivo y román-
tico ; es convencimiento firme y absoluto. Pero es muy cierto 
que hoy, si hemos logrado derivar cierta corriente turística 
hacia nuestra tierra, ha sido debido a las excepcionales cua-
lidades y propiedades de varios parajes y monumentos ara-
goneses, que hicieron posible la intensificación del excursio-
nismo, pese a determinados inconvenientes y molestias. De 
ello se infiere, que la exaltación de nuestra potencialidad 
en el aspecto que nos ocupa, no es empresa fácil y suscep-
tible de improvisar: una dificultad muy seria surge segui-
damente a nuestro paso: la situación de Aragón circundado 
de regiones que también en el campo del turismo quieren 
cultivar algo para sí. Por eso1 el esfuerzo ha de ser mayor, 
si queremos que a través de sus carreteras y vías férreas, 
afluyan los turistas a constatar las maravillas que nuestros 
folletos anotan, y que a través de tierras amigas y hermanas 
como son Cataluña, Valencia, Castilla, Navarra y Francia, 
no quede truncado el afán o el interés de visitarnos y de 
favorecernos. 
Tales conveniencias, sólo el trabajo podrá otorgárnoslas : 
el trabajo inteligente, bien orientado, tenaz e intenso. E l 
Turismo requiere atención constante, esfuerzo continuado, 
imaginación fecunda, actividad sin límites. Con todo ello, 
lograremos obtener el éxito que anhelamos ; con ello vamos 
a lograrlo, ya que, sí nuestra voluntad recia y fuerte hizo 
que corriera generosa y pródiga nuestra sangre, para escri-
bir páginas brillantes e inmortales en la Historia de los pue-
blos, mejor brotará de nuestra voluntad y de nuestros mús-
culos el trabajo, que hará a nuestro Aragón grande, capaci-
tado y próspero, como en el pasado lo1 hicieron inmortal y 
poderoso, el talento de sus sabios, la inspiración de sus ar-
tistas, el genio de sus gobernantes, las aportaciones de sus 
técnicos, la huellas de sus guerreros, las glorias de sus san-
tos, el vigor de su raza y en definitiva, el trabajo y las.vir-
tudes de todos sus hijos. 
F r o p o s t c i o n e s í : 
1. a La creación de un circuito turístico que abarque los 
máximos contornos de la Región, y comprenda aquellas po-
blaciones que por su importancia, su tipismo, sus monumen-
tos, sus objetos artísticos, sus recuerdos legendarios o his-
tóricos, sus paisajes y bellezas naturales puedan interesar y 
satisfacer al viajero. De este gran circuito que podríamos 
titular "Vuelta a Aragón" , asentado sobre las carreteras 
principales que lo circundan, quedarían excluidas las rutas 
que por sus dificultades de acceso, su aislamiento, o por que-
dar truncado el trazado, resultan poco adecuadas para el 
gran turismo. 
2 . a Fragmentar este circuito básico, estableciendo itine-
rarios parciales, que a base de las tres capitales y de pobla-
ciones como Calatayud, Barbastro, Jaca, Alcañiz, más 3 ó 4 
pueblos o parajes que por sus circunstancias encierren gran 
interés para el turismo, puedan constituir un plantel de ex-
cursiones organizadas, cuya duración sea de muy breves 
días. En estos circuitos parciales, habrán forzosamente de 
incluirse los que permitan la visita a los grandes valles del 
Pirineo aragonés. 
3. a Las pistas de estos circuitos deberán mantenerse en 
buen estado, para que la circulación se realice con las máxi-
mas velocidad, seguridad y comodidad que normal y pruden-
cialmente puedan lograrse. 
4. a En los pueblos situados en el trayecto, deberá necesa-
riamente contarse con servicio telefónico. 
5 . a Los hoteles y fondas que se ofrezcan al turista de-
berán poseer las instalaciones sanitarias e higiénicas indis-
pensables para el servicio del viajero moderno. La presen-
tación se ajustará a determinadas normas de pulcritud y 
buen gusto, compatibles con el edificio más antiguo y vetus-
to, y el local menos atrayente. 
6 . a Los monumentos arquitectónicos, los recuerdos his-
tóricos, los objetos artísticos, en una palabra, cuanto de no-
table y meritorio pueda ofrecerse al turista, deberá presen-
társele seguidamente y mostrársele por persona inteligente, 
evitándose pérdida de tiempo y el hecho de que el excursio-
nista se considere inasistido o defraudado. 
7. a Para lograr la afluencia del núcleo social modesto, 
obreros, empleados, pequeños industriales, a los centros del 
turismo aragonés, sean parajes naturales, sean sitios histó-
ricos, ya en ocasión de vacaciones estivales, ya también en 
ocasión de grandes ferias y fiestas, sería interesante la con-
cesión por las Compañías de los F. C. de billetes de ida y 
vuelta y circulares a precios reducidos, y para el traslado 
del viajero desde la estación terminal al punto objeto de la 
visita (caso de no existir f. c ) , montarse servicios comple-
mentarios de autos a base de los.de línea. Con esto quiero en 
algo referirme al "Día de Aragón" , que se celebra en San 
Juan de la Peña. 
8. a Estas excursiones por Aragón, podrían agruparse 
y combinarse bajo la norma y título de "Sus vacaciones por 
la Región aragonesa: Tres días por Aragón. Viajes al Pi-
rineo aragonés. Visita a las ciudades y museos históricos 
de Aragón" , y darse a conocer mediante la propaganda que 
se estime necesaria, pero siempre acompañada de los ele-
mentos y datos que a continuación se previenen. 
Ç).4 Los circuitos turísticos y proyectos de excursiones 
por Aragón, deberán ser anunciados por medio de folletos 
claros, concisos, de tamaño manejable, bien presentados, y 
conteniendo forzosamente los detalles siguientes: Pueblos 
enclavados en la ruta; distancias ki lométricas; particulari-
dades del trayecto; puestos proveedores de bencina y lubri-
ficantes; emplazamientos del servicio telefónico; parajes 
dignos de observarse; edificios y objetos a visitar; expli-
cación compendiada de la historia/significación o mérito de 
lo visitado; detalle de los hoteles y fondas recomendables, 
con expresión. de . los precios máximos y mínimos que per-
ciben por pensión, comida o por pernoctar; un pequeño pla-
no del recorrido; fotograbados de lo más destacado del cir-
cuito ; texto y ediciones en varios idiomas. También la pro-
paganda mural, carteles, reproducciones, etc., deberá edi-
tarse en distintos idiomas. 
ió. La propaganda deberá unificarse y centralizarse. 
Nada de folletos aislados, cantando las excelencias de una 
ciudad o de un sitio- exclusivo. Las guias conteniendo cierto 
número de excursiones organizadas, donde aparecen mapas 
y datos de gran interés, sondas que se conservan, y se con-
sultan y la cantera de donde se extraen proyectos para las 
vacaciones o fechas exentas de obligaciones. 
TT. Determinados requisitos previstos anteriormente y 
debidamente sistematizados, representan la catalogación in-
dispensable y completa de cuanto en el orden arquitectónico, 
cultural, ornamental, físico y artístico nuestra región posee 
y encierra valor e interés para el turismo. 
1 2 . Para popularizar los circuitos aragoneses organiza-
dos, podrían establecerse grandes competiciones, tales como-
carreras de bicicletas (celébranse en la nación vecina, con 
su Vuelta a Francia, y en la región catalana, la Vuelta a 
Cataluña), carreras de automóviles, ya de velocidad, ya de 
regularidad, bien sobre la ruta "Vuelta a Aragón" , unos 
1.150 kilómetros, o sobre circuitos más reducidos, pero 
dando carácter nacional y amplio- a tales competiciones. 
13. Para formar y tener a la vista con carácter perma-
nente, cuantos elementos de juicio-, de orientación, signifi-
cación y estimación son precisos para lograr el interés y la 
afición del público por las manifestaciones y la vida del tu-
rismo regional, se creará en local céntrico, capaz y bien 
dispuesto, un Museo permanente, en el que aparezcan cuan-
tas fotografías, ampliaciones, maquetas, croquis, mapas, etc., 
se refieran a panoramas, ciudades, tipos, trajes, costumbres, 
fiestas, monumentos y datos estadísticos que reflejen el Ha-
ber de la tierra aragonesa en orden a su pasado- y a su pre-
sente. Este Museo, será necesariamente un exponente de la 
potencialidad turíst ica de la región, y su existencia, el lazo 
vivo- que, mantendrá íntimo contacto entre lo meritorio y 
bello del patrimonio aragonés y el público que gusta de 
saber y observar. 
14. Para dar mayor extensión y universalidad al cono-
cimiento de las bellezas y de los valores que Aragón ate-
sora, se obtendrán reproducciones de lo más atrayente y 
notable, que el Museo permanente del turismo aragonés po-
sea, y se organizarán en épocas y ocasiones oportunas Ex-
posiciones transitorias o circunstanciales (Exposiciones am-
bulantes) a celebrar en las sedes del gran turismo, Londres. 
París, Barcelona, Madrid, y poblaciones de gran significa-
ción ciudadana: Valencia, Bilbao, San Sebastián y otras; 
la realización y domiciliación de estas Exposiciones, dado 
su carácter, y en evitación de costos excesivos, podría con-
fiarse a los Sindicatos de Iniciativa, Patronatos, grandes 
Agencias de turismo, o a las Casas de España en el ex-
tranjero, y Centros regionales aragoneses cuyos locales 
reunieran condiciones de capacidad y de centricidad. 
1 5 . Coincidiendo con estas reuniones, certámenes o ex-
posiciones, y destinándoles cuanto pudiera acumularse para 
garantir el éxito de publicidad, podrían organizarse charlas 
y conferencias públicas, siempre sobre temas ajustados con-
cretamente al turismo en Aragón. Estos actos ofrecerían 
mayores alicientes, completando las explicaciones orales con 
la proyección de pequeñas películas o vistas de lo excepcio-
nalmente interesante. La duración de estas Exposiciones, 
no habría de ser mayor de 20 días ó un mes, y a ellas con-
vendría tuviera el público entrada libre. 
1 6 . Del inventario y catalogación, que, referente a los 
bienes turísticos de Aragón ha de efectuarse, convendrá to-
mar nota especial de aquellos, que por existir en lugares y 
recintos sujetos a determinadas jurisdicciones, puedan en 
un momento dado pasar a engrosar colecciones situadas en 
tierras distintas a las que integran las tres provincias ara-
gonesas. 
1 7 . Convendrá poner en práctica seguidamente, las me-
didas necesarias para facilitar y hacer viable el acceso a 
determinados parajes y monumentos, entre ellos el Castillo 
de Loarre, que erguido en lo alto de un cerro y ostentando 
el título de monumento nacional, aparece incomunicado para 
el turista delicado y selecto, por carecer de un tramo 
de carretera o camino vecinal, que le situaría a 8/10 minutos 
del circuito y ruta general. También, por ejemplo, vemos 
al Monasterio de Si gen a a distancia no mayor de 300 me-
tros de la carretera, sin enlace cómodo y obligando al auto-
car que a sus puertas llega, a la realización de una serie de 
maniobras no siempre fáciles ni cómodas. 
18. La acción rectora, de acoplamiento y de divulgación, 
se encomendará a un Consejo, Patronato, Comité o cosa 
análoga, que con residencia necesaria en la capital de Ara-
gón, dirigirá, unificará y centralizará cuanto a la política 
turística se refiera, evitando organismos autónomos y dis-
pares, y auxiliándose de los Sindicatos de Iniciativas, de-
legaciones, agencias, corresponsales y Centros aragoneses 
con residencia fuera de la región. 
19. En este consejo se hallarán representados: a) las ca-
pitales de las tres provincias; b) las de aquéllas que quieran 
mancomunar o asociar su vida turística a la de nuestra re-
gión; c) las entidades dedicadas al fomento del turismo-; 
d) las que por su significación deportiva, social, cultural y 
económica, mantengan íntimo contacto con el turismo ; e) la 
prensa; f) los representantes de aquellas ciudades que por su 
significación e importancia en la vida del turismo, ejerzan 
notable influencia en dicho aspecto; g) aquellas personali-
dades cuyo interés manifiesto y cuyos conocimientos técni-
cos les hayan otorgado la autoridad y el prestigio suficientes 
para figurar, por derecho propio, en los puestos de mando y 
en los organismos destinados a la dirección y orientación de 
las actividades turísticas de Aragón. 
H o j a c o m p l e m e n t a r i a . — C i r c u i t o t u -
r í s t i c o p r i n c i p a l . V u e l t a , a A r a g ó n . 
Alhama, Monasterio de Piedra, Ateca, Calatayud, Daro-
ca, Calamocha, Teruel, Montalbán, Alcañiz, Caspe, Fraga, 
Monzón, Barbastro-, Alquézar, Huesca, Ayerbe, Loarre, San 
Juan de la Peña, Jaca, Canfranc, Santa Cruz de la Serós, 
Puente de la Reina, Berdún, Tiermas, Sos del Rey Católico, 
Sádaba, Ejea de los Caballeros, Tauste, Borja, Tarazona, 
Magallón, Pedrola, Alagón, Zaragoza, Cariñena, La Almú-
nia, Calatayud, Alhama. 
C i r c u i t o s f r a g m e n t a r i o s . P r o y e c t o s d e e x c u r s i o n e s . 
(3 días). Procedente de Barcelona: Lérida, Monzón, Bar-
bastro, Alquézar, Huesca, Pantanos de Argüís y de la. Peña, 
Sariñena, Monasterio- de Sigena, Fraga, Lér ida y regreso. 
(3/4 días). Procedente de Barcelona: Léridá, Fraga, Mo-
nasterio de Sigena, Sariñena, Huesca, Castillo de Loarre, 
Ayerbe, Jaca, Canfranc, Jaca, San Juan de la Peña, Huesca. 
Barbastro, Monzón, Lérida y regreso. 
(3/4 días). Procedente de Barcelona: Lérida, Zaragoza, 
Monasterio de Piedra, Calatayud, Daroca, Teruel, Alcañiz, 
Gandesa, Reus y regreso. 
(4/5 días). Procedente de Cataluña: Lérida, Barbastro, 
Huesca, Jaca, Canfranc, Jaca, Selva de Oza, Jaca, Sallent, 
Santa Elena, Biescas, Pantano de la Peña, Huesca, Bar-
bastro- y regreso. 
Excursiones veraniegas (de 3 a 5 días). Barcelona, Lér i -
da, Barbastro, Boltaña, Fiscal, Broto-, Valle de Ordesa, 
Ainsa, Valle de Pineta y regreso. 
(3/4 días). Lérida, Barbastro, Graus, Valle de Benasque, 
regreso. 
Procedente de Valencia (4 días) : Valencia, Teruel, Za-
ragoza, Calatayud, Monasterio de Piedra, Daroca y regreso. 
Excursión a efectuar también por ferrocarril con billete 
circular y a precio reducido. 
E N R I Q U E C E L M A , 
Ex presidente del Centro Aragonés de Barcelona 
y de su sección de Turismo y propaganda de Aragón 
r o s c o n e s d e S a n T a 1 e r o 
SAN Valero rosconero, y San Blas mucho más. Así de-cían nuestros abuelos y aun podemos decirlo hoy a pe-
sar de haberse perdido la mayoría de las costumbres del 
pasado. 
Zaragoza ha sido de los pueblos más lamineros entre los 
españoles; aquí se estableció el primer café-chocolatería al 
modo actual, en la famosa confitería de Carmen Montañino, 
quien se encargó asimismo del ambigú del flamante teatro 
Municipal recién inaugurado en el siglo x v m . 
La Cofradía de Confiteros y Pasteleros era un gremio im-
portante, en el que para ascender de aprendiz a oficial y de 
éste a maestro, tenían que someterse a diversas prácticas de 
confección de pasteles, tartas y demás labores de confitería 
y repostería. 
Las gentes humildes que no podían adquirir golosinas en 
las reposterías, lo hacían en los hornos que amasaban las 
rosquillas y las roscas, a punto de desaparecer éstas hoy. 
En muchas festividades religiosas se repart ían entre los 
cofrades o los fieles el día del santo titular las migajas o 
miallas, que en los de más categoría eran de bizcocho cu-
bierto de almíbar blanqueado, con anises por encima; aun 
hay Hermandades que reparten el bollo o coqueta. 
La coqueta era una especie de panecillo amacerado; por 
cierto que a la coqueta se le daban diferentes significados 
que perduran. Así decían al que se metía fraile o afirmaba 
su porvenir, que había asegurado la coqueta; al i r a comer, 
ir a por la coqueta, etc. 
San Juan de los Pañetes, se llamó por la limosna de pan 
a los pobres. 
En registros municipales de pasados siglos consta el pago 
por puestos para vender roscones a la puerta de la Lonja 
el día de San Valero, así como en otros templos por los 
santos celebrados en su día. 
La costumbre de la limosna de migajas se convirtió el día 
de San Valero en venta ambulante. Era tradicional en Za-
ragoza el comer roscón el día del santo Patrono de la ciu-
dad, enviando regalos de ellos a las amistades. 
A l terminarse la misa solemne en La Seo, a la que acudía 
el Concejo en corporación con sus mejores galas, se bende-
cían los roscones con los que el Ayuntamiento obsequiaba 
a las autoridades, dando uno a cada regidor. 
Había roscones y monas de Pascua, éstas con huevos du-
ros y otros elementos que las diferenciaban de los roscones 
en ser éstos de harina con azúcar y yemas. 
Los auténticos de San Valero eran como las roscas, afi-
nándose luego la masa, y aprovechándose después los so-
brantes para venderlos el día de San Blas. 
Como digo, se diferenciaban de los de Pascua, que eran 
tortas con substancias alimenticias. 
La festividad de San Valero era antaño aun más impor-
tante que la de los Márt ires . 
San Valero ventolero parecía el día señalado por el clá-
sico ventarrón zaragozano, que como ta tradicional parece 
que también va disminyuendo. 
En este día aparecían las máscaras y se abrían los bailes 
públicos. 
Han desaparecido afortunadamente los mascarones in-
mundos del higuí y otros por el estilo, pero con ellos se 
han marchado también las comparsas, algunas hasta art ís-
ticas, que cantaban con afinación. 
Se inauguraban en este día del santo obispo los bailes 
paseos de la Plaza de Toros que reunían a multitud de gen-
te; la del bronce bailaba en el centro del ruedo, mientras 
los formales paseaban alrededor, aprovechando los disfraces 
los novios para acercarse a su amor sin temor a las suegras, 
obligadas a transigir con la máscara acompañante de la 
niña. 
El roscón de San Valero continúa en nuestras costum-
bres tradicionales y su festividad entre las más señaladas 
y ojalá que no desaparezca como todo lo del pasado, empe-
ñados en prescindir de lo agradable de la vida, sobre todo 
en su aspecto familiar. 
Apena no ver aquella comitiva municipal, con los guardias 
de gran gala, los timbaleros y trompetas a la cabeza del 
Concejo tocando la solemne marcha y al alcalde y regidores 
dando esplendor a las rojas chías o bandas con el león zara-
gozano bordado sobre el pecho. 
Pasaron los tiempos, para no volver, en los que el Cabil-
do municipal se retiraba de una festividad por no haberles 
dado agua bendita o cualquier nimio detalle de etiqueta. 
Y es que entonces suponía mucho Zaragoza y en tan ele-
vado concepto se tenía el prestigio del Ayuntamiento que 
se diputaba como ofensa la menor omisión etiquetera o la 
intervención extraña en los asuntos concejiles; así se logró 
mantener tan alto el nombre del Concejo zaragozano, pálido 
recuerdo a pesar dé todo, de aquéllos ilustres jurados que 
multaban a los reyes por infringir las ordenanzas munici-
pales, reconociéndolos como un ciudadano, sin que valiera 
la realeza más que el título de ciudadanía de cualquier za-
ragozano. — M A N U E L A B I Z A N D A Y BROTO. 
¿Como va a celebrar Zaragoza el I I centenario de Ramón Pignatelli? 
D ENTRO de muy pocos meses — el 18 de abril del año en curso —• va a cumplirse el segundo centenario del na-
cimiento de Ramón de Pignatelli, el insigne zaragozano 
que alzó la plaza de toros para atender con su producto a la 
Casa de Misericordia, el gran patricio que hizo feraz la 
vega estéril con el Canal Imperial, el hombre modesto que 
hubo de librar tan rudas batallas para llevar adelante su 
enorme obra de sano, fecundo y entusiasta zaragozanismo, 
en la que pretendían morder los envidiosos y los impotentes, 
los perezosos y los incrédulos —• los incrédulos aludidos en 
la inscripción de Casablanca — con una esterilidad mani-
fiesta. 
Fecha de tan grata recordación no puede ni debe pasar 
silenciosamente en ciudad como la nuestra, que tanto debe 
al genio creador de Pignatelli. Entendemos que, por el con-
trario, debe ser solemnizada con la importancia y con el 
entusiasmo que merece la gran figura zaragozana que cons-
tituyó la Sociedad de Amigos del País, cuya secular esfuerzo 
se intensifica actualmente en una esperanzadora labor de 
ferviente regionalismo. 
A la Diputación y al Ayuntamiento, y a la Sociedad Eco-
nómica, y a la Universidad, y a cuantas entidades y parti-
culares sienten de verdad devoción por las grandes figuras 
aragonesas, nos dirigimos con ánimo de verlas actuar en la 
preparación de los actos conmemorativos de ese centenario. 
A cuantas iniciativas tiendan a la exaltación de la figura 
de Ramón Pignatelli en la fecha inolvidable del 18 de abril 
la revista A R A G Ó N abre amorosamente sus columnas, con el 
deseo vehemente de ver hecha realidad la celebración del 
I I Centenario de Ramón Pignatelli, que debe tener la solem-
nidad y el esplendor que son debidos a la gigantesca figura 
del glorioso aragonés. 
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pos; y D. Francisco Herrera ponderado pintor 
de la corte, pero mal heredero de la gloria de su 
apellido, investido de una artistica dictadura pa-
ra formar los planos y diseños, nos dejó el mo-
numento tal vez más costoso del barroquismo. 
El exterior del edificio, que presenta su prolon-
gado y desnudo flanco a la espaciosa plaza de su 
nombre, no llegó a admitir los embrollados pór-
ticos que debían decorar sus puertas (r) , como 
no admitió tampoco los proyectos restauradores 
y en verdad preferibles que trazó setenta años 
más tarde D. Ventura Rodríguez por el moderno 
estilo romano. De las cuatro torres concebidas 
para flanquear sus ángulos, sólo existen tres 
cuerpos de la una, dos cuadrados y uno octógo-
no; cualquiera debiera ser su caprichoso remate, 
su presencia deja sentir el vacío de las restantes. 
El arte barroco, tan cobarde y pesado en las 
proporciones generales de la obra, como atrevido 
o más bien presuntuoso en los accesorios, dió al 
Pilar espacio y no desahogo, magnitud y no 
grandiosidad. En vano mide la vista aquel cua-
drilongo de cerca de quinientos pies de longitud, 
y recorre las tres naves iguales en dimensiones; 
ora se estrella en alguno de los doce cuadrados 
pilares que las dividen, masas enormes que pu-
dieran servir de base a una torre, ora tropieza 
en la desnuda bóveda, ora queda abrumada por 
la gruesa cornisa, ora se enreda en las ridiculas 
hojarascas que revisten los capiteles de las pi-
lastras, las pechinas de la cúpula del centro, los 
arcos de las ventanas, las portadas de las capi-
llas. Acreciéntase la desagradable impresión con 
él extraño y confuso arreglo del templo, que divi-
dido en dos por la disposición de la santa capilla 
respecto del altar mayor, presenta un doble cen-
tro a la atención, y obstruye la nave- principal con 
objetos que mutuamente se interceptan (2). 
Empotrado entre cuatro pilares más gruesos 
todavía que los demás, ocupa el medio del edifi-
cio, sobre ancho presbiterio, el retablo suntuoso 
que, sobreviviendo a la anterior fábrica, desco-
noce la reciente mansión a que fué trasladado. 
Allí nos encontramos nuevamente con los primo-
res del valenciano Forment, tan admirados ya 
por nosotros en una obra análoga de la catedral 
de Huesca; pero la del Pilar, trabajada diez 
años antes que aquélla, de 1509 a 1515, y cos-
( 1 ) Consérvase en el archivo del Pilar el plano de este 
proyecto, según el cual debía haber cuatro puertas con sus 
pórticos y cuatro torres en los ángulos; fírmalo un tal Fe-
lipe Sánchez que tal vez lo diseñó sólo materialmente según 
la idea de Herrera. Ponz en el tomo X V de su Viaje, nos 
ha transmitido la traza de D. Ventura Rodríguez para la 
fachada del Pilar, acerca de cuya ejecución insta repetidas 
veces con entusiasmo. 
( 2 ) Ninguno de estos defectos, ni siquiera la poca firme-
za de la pesadísima fábrica, se ha remediado con lo que no 
sé si diga restauración o complemento, que hará 1 8 ó 2 0 años 
se emprendió en las tres naves de la basílica desde los pies 
hasta el altar mayor, igualándolas en la esplendidez del or-
nato y en los frescos de las bóvedas con las de la santa ca-
pil la: la solemne reapertura del templo en 1 8 7 1 pudo des-
lumbrar momentáneamente los ojos, mas no sorprender ni 
seducir el irrevocable fallo del arte. Las galas no dan al 
cuerpo gallardía, ni enmiendan la desproporción de los miem-
bros. 
teada por la munificencia del cabildo y por los 
donativos de reales personas y de particulares 
(1), labró la celebridad al par que la fortuna de 
su artífice, si bien la largueza con que se le re-
tribuyó, dándole por todo dieciocho mil ducados, 
prueba ya el alto concepto que merecía corres-
pondiente a su habilidad. Su inteligente cincel 
en ambas obras se ejerció sobre precioso alabas-
tro ; igual estilo, iguales bellezas las caracterizan. 
También la que ahora nos ocupa, ostenta en su 
basamento siete relieves, partidos por afiligra-
nadas pilastras con imágenes, recordando los 
desposorios de la Virgen, la anunciación, la vi-
sitación, el nacimiento del Señor, la adoración 
de los reyes, la muerte del Salvador y su resu-
rección; pero la pechina en que rematan los ni-
chos, y las labores del harto pequeño doselete 
que los cobija, ofrecen ya no pocos resabios de 
plateresco. Figuras de magnifica grandesa, es-
culpidas con terrible resolución y manejo (2), 
representan en el centro del cuerpo principal la 
asunción de la Virgen, y a los lados el nacimien-
to de Jesús y su presentación en el templo; y los 
remates de las cuatro desiguales pilastras que 
flanquean estos pasajes, y los pináculos de cres-
tería sobrepuestos a las innumerables efigies de 
santos que esmaltan los tres grandes doseles, 
destacan, formando hermosos grupos de pirá-
( 1 ) En el libro de Géstis capitulonim, correspondiente a 
1 5 1 0 , del ya citado archivo, se hallan entre el catálogo de 
los contribuyentes para el retablo mayor los siguientes nom-
bres: "Primo la Sra. Visoreyna, 5 0 0 sueldos — I t . el teso-
rero del rey, 1 0 0 s. — It . Miguel Torrero, 2 2 0 s. —- I t . Mos-
sèn Antonio Agustín vicecanceller, 2 3 2 s. — It . Pablo de 
Gracia dejó en su testamento, 1 . 0 0 0 s. — It . la Sra. Reina de 
Aragón, Doña Germana, 2 . 2 0 0 s. — I t . el Rey nuestro Se-
ñor, 2 . 0 0 0 s. •—• I t . dió Juan Martínez, 5 0 0 s. — It . dió una 
muger, 1 6 s. •—I t . dió uno del Almodí, dos ducados 4 4 s.— 
It . dió Juan del Padró platero por testamento de su muger, 
2 3 2 s. — I t . dió la Sra. Visoreyna de Cicilia, 1 . 0 0 0 s. — I t . 
dió Mossen Juan Granada 3 0 ducados." Léese con fecha del 
mismo a ñ o : "Esto es lo que Maestre Damián Fórmente tie-
ne recibido del capítol por la obra del retablo que está egua-
lado al presente en 1 . 1 5 0 ducados. (Es de advertir que los 
ducados de Aragón valían doblado que los de Castilla. Apa-
recen enseguida varias partidas hasta la cantidad de 3 0 0 du-
cados, sirviendo de testigo Juan Mar i fustero). I t . a 2 9 de 
noviembre se puso la primera piedra del retablo mayor de 
esta santa iglesia Santa María del Pilar, y hízose proce-
sión, etc. 
En el libro de 1 5 1 2 hallamos que "a 8 de marzo se esfualó 
el resto del retablo^ con Maestre Damián Fórmente, Maes-
tro imaginario, por precio de 3 . 2 0 0 ducados de oro: los tres 
mil pagua el capítol, y los 2 0 0 pagua Moss. Domingo Agus-
tín y yo Juan de Alvenda: testificó la capitulación Miguel 
de Villanueva Notario. Págase de cuatro en cuatro meses 
3 0 0 ducados y 5 0 cahíces de trigo, los veinticinco en abril 
y los veinticinco en setiembre. Halo de hacer dentro de siete 
años, y la pagua dentro de ocho: le ha de hacer polseras de 
fusta y el resto de alabastro. ^—It. a 1 1 de marzo, de 1 5 1 2 
nos prestó Juan Martínez 8 . 0 0 0 sueldos, de los cuales dimos 
a Mtre. Fórmente 2 0 0 ducados de oro. — It . a 2 0 de octubre 
acabamos de pagar a Mtre. Fórmente todo el precio del pie 
del retablo que eran 1 .1 .S0 ducados y 5 0 ducados de estrenas 
que por todo fueron 1 . 2 0 0 ducados: sólo quedan las dema-
sías de la ancheza y de los medios bultos de las dos ystorias 
y el sepulcro de S. Braulio con el altar, y él nos debe dos 
cahíces de trigo, y estábamos deliberados darle 6 0 ó 7 0 du-
cados... Después se deliberó vista la relación de maestros 
darle los 5 0 ducados que se tiene y no mes, porque determi-
naron maestros no merecía otra ninguna cosa." 
( 2 ) Con estas palabras caracteriza el estilo de Forment 
el erudito D. José Martínez, pintor zaragozano del si-
glo x v i i , en una obra manuscrita citada por Ponz. 
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mides, sobre las trabajadas pulseras. Dos gran-
des-estatuas de Santiago y San Braulio guardan 
los dos lados del pedestal. 
Acompaña dignamente a este monumento el 
coro separado del presbiterio por el espacio de 
una arcada, y rodeado por fuera- de barrocas ca-
pillas, cuya profundidad bien indica lo grueso 
de los pilares. Seis ducados no más recibió por la 
traza de la admirable sillería Esteban de Obray, 
quien venido de Navarra la obró de 1542 a 1548 
en compañía de Juan Moreto Florentino y Nico-
lás de Lobato; y al considerarla detenidamente, 
asombra al par el corto espacio de tiempo y la 
escasa suma de sesenta y dos mil sueldos inver-
tidos en su construcción. Es aquello un singula-
rísimo esfuerzo de la habilidad y paciencia hu-
mana, certamen al parecer de dos o tres gene-
raciones, una variedad infinita de relieves y em-
butidos que en brazos, respaldos y parte inferior 
de los asientos hormiguean: miles y miles de fi-
guras de todas formas y tamaños pueblan los 
tres órdenes de sillas: batallas de la antigüedad, 
hazañas de la Edad media, escenas pastoriles, 
cuadros de costumbres, pescas, danzas, alego-
rías, grotescos caprichos, ángeles, animales, cen-
tauros, todo lo puso a contribución la brillante 
fantasía de los modestos mazoneros. Revisten 
el interior de los muros por un lado pasajes en 
relieve de la historia de Jesucristo, por otro de 
la de María, partidos por columnas platerescas : 
unas figuras a modo de ménsulas aguantan las 
pulseras esculpidas con testas, y unos ángeles 
sostienen sobre la cornisa los florones del rema-
te. La hermosa verja de bronce coronada de imá-
genes la trabajó Juan Tomás Celma por veinti-
trés mil sueldos y en cinco años, empezando por 
el de 1574; y su basamento de mármoles que cos-
tó veinte mil, es debido al mallorquín Guillermo 
Salvá. 
Vuélvense recíprocamente las espaldas, inter-
mediando el espacio de otra arcada, el retablo 
mayor y la santa capilla, adornado aquél en su 
trasaltar con un devoto crucifijo, y ésta con un 
magnífico medallón de mármol blanco en que 
D. Carlos Salas, rival en esto de Forment, re-
produjo la Asunción con belleza y dignidad 
asombrosas. Allá cerca, bajo aislado templete 
abierto por tres lados, es venerada la augusta 
efigie sobre el mismo pilar donde los ángeles, 
según la tradición, la asentaron; indícala con el 
dedo una Virgen, sobre trono de nubes colocada 
en el centro del altar, a Santiago y a sus siete 
discípulos agrupados a la derecha. Bajo magní-
fico dosel de plata y sobre fondo oscuro sembra-
do de brillantes, destaca la santa imagen con el 
niño Jesús en los brazos; pero la misma copia 
de luces, las galas y preciosas joyas que la abru-
man, y las barandillas de plata que mantienen 
los fieles a respetuosa distancia, impiden con-
templar detenidamente sus formas. Por fortuna 
no es la curiosidad el afecto allí predominante: 
tiene el corazón necesidad de orar y la mente de 
elevarse más que los ojos de ver; la sencilla fe, 
despuntando el aguijón de la crítica y acallando 
el confuso estrépito de impugnaciones y apolo-
gías, sólo mide la maravillosidad de la tradición 
por la de sus resultados. Sobre el suelo que tocan 
las rodillas del creyente, se doblaron las de San-
tiago diecinueve siglos hace, cuando el mármol 
no revestía aún la húmeda playa; un celestial 
resplandor disipó la oscuridad de una noche de 
enero y las ansias del apóstol, y la madre de su 
divino Maestro, trasladada en carne mortal des-
de Jerusalén a las orillas del Ebro, gozando ya 
de las primicias de la gloria, le señaló el pilar 
como recuerdo de su aparición, y prenda de la 
perpetuación de la fe en aquellas comarcas. Y 
la promesa no ha faltado. Oh! sí: traída es del 
cielo la imagen consuelo de tantas lágrimas, ob-
jeto de tantas esperanzas, conducto de tantas 
gracias e inspiraciones. Oh! sí: prenda de la 
conservación de la fe es la columna que hasta 
ahora la ha conservado en aquel pueblo, sirvién-
dole de centro y de bandera religiosa, y arros-
trando inmóvil las tormentas y vicisitudes de los 
siglos. Y a vista de tanta ofrenda y de tanta 
grandeza, fruto del más tierno entusiasmo y de 
la triple fila de devotos que a todas horas rodean 
la preciosa memoria legada por María a su ciu-
dad e identificada al par con su religión y con su 
patria, ose el crítico, si puede, estremecer, no un 
pilar de mármol, sino el de las creencias de tan-
tas generaciones. 
Dos óvalos desiguales cruzados forman el in-
terior de la capilla o templete reducido casi por 
fuera a la figura elíptica, ocupando los huecos 
que resultan pequeñas estancias, a las cuales in-
troducen varias puertas interiores y exteriores 
adornadas encima con medallones de relieve. Co-
rintias columnas, de hermoso jaspe, lo mismo 
que todo el tabernáculo, sostienen airosamente 
el ancho friso y el frontón triangular, del cual 
arranca la cúpula esculpida con escamas y ceñida 
de doradas fajas, rematando en una linterna har-
to caprichosa; y además de multitud de ángeles 
y serafines, circuyen el ático ocho buenas aun-
que algo amaneradas estatuas de los santos Je-
rónimo, Isidoro, Braulio, Julián, Beda, Beato 
de Liébana, Antonino de Florencia y Tomás de 
Villanueva, reputados los más como defensores 
de la tradición del Pilar, o, por lo menos, de la 
venida de Santiago a España. Reproducen los 
mármoles del pavimento en sus dibujos los ador-
nos del techo y las aberturas poco graciosas de 
la cúpula, por las cuales se entrevén desde la ca-
pilla los brillantes frescos, del gran cimborio del 
edificio. La obra, por lo general, acredita el buen 
gusto del célebre D. Ventura Rodríguez que la 
dirigió en 1753, y la liberalidad del arzobispo 
Añoa que la costeó en gran parte; pero el hin-
chado estilo de las seis inscripciones dedicadas 
al prelado y cabildo, a los reyes e infantes, a la 
nobleza y al pueblo, aun pertenecen al barroquis-
mo literario. 
A uno y otro lado del templete lustrosas ba-
laustradas de jaspe rodean las escaleras que con-
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ducen al panteón subterráneo, donde en sepul-
cros de mármol negro yacen al amparo de la 
imagen tutelar los prebendados y varios arzobis-
pos, en especial del último siglo, y donde reposa 
por fin el inquieto corazón de Don Juan de Aus-
tria, el hermano de Carlos 11. Enfrente de la 
capilla resuena con las diarias alabanzas de la 
Virgen un reducido coro, cuyo fondo ocupa un 
grande estuco del Nombre de María, y cuyo arco 
tachonan cabezas de serafines y adorna un fres-
co de D. Francisco Goya. 
En el gran cimborio que domina al tabernácu-
lo representó D. Antonio Velázquez con diestro 
pincel la venida de la Virgen cercada de gloria; 
los otros cuatro, correspondientes a las extremi-
dades, fueron pintados por D. Ramón Bayeu, 
y por D. Francisco su hermano las dos medias 
naranjas y las dos bóvedas de las arcadas res-
tantes. El vistoso colorido de estos frescos, es-
pecialmente de los del último, en cada uno de los 
cuales la reina de los cielos preside aquí a las 
vírgenes, allá a los profetas, más lejos a los már-
tires y a los confesores, la multitud de cúpulas 
allí agrupadas, la mayor profusión de mármoles 
y artesonados, el mejor gusto greco-romano de 
las cornisas y de los capiteles de las pilastras, 
todo da a esta parte del templo aneja a la santa 
capilla mayor esbeltez y elegancia, disfrazando 
hasta cierto punto la pesadez de las proporcio-
nes generales de la obra. Pero tal vez semejante 
reforma, aunque laudable, no valía el calor con 
•que Ponz instaba por su conclusión, como si ella 
bastara para hacer del Pilar una maravilla del 
arte: siempre al través de las enmiendas de Ro-
dríguez hubiera asomado la infeliz creación de 
Herrera, y sus adornos no hubieran pasado de 
ser un rico traje acomodado a una deforme es-
tatua. 
En las capillas apenas llama medianamente la 
atención uno que otro cuadro o escultura y un 
mausoleo erigido por Carlos I I I al duque de 
Montemar; algunas llevan el mismo nombre que 
en el templo antiguo, entre ellas la de San An-
tonio construida hacia 1387, en el que entonces 
era claustro, por doña Elfa de Ejérica, esposa 
de D. Pedro Martínez de Luna. La iglesia y la 
santa capilla tienen su sacristía cada cual, enva-
neciéndose la de aquélla con un Eccc-homo que 
reputa de Ticiano, y el de ésta con el inestimable 
guardarropas y joyero que por tantos años han 
enriquecido las. grandezas de la tierra, viniendo 
a deponer sus dones al pie de la milagrosa Vir -
gen, quien con una parte de estas riquezas de va-
lor de 130.000 pesos ofrecidas al vencedor salvó 
del saqueo en 1809 a su ciudad predilecta. 
Quitando el suelo del Pilar, no hay otro en 
Zaragoza más venerable por antiguas y religio-
sas memorias que el que guarda los restos de 
mártires innumerables. No se hallaba satisfecho 
Daciano con la sangre de dieciocho ilustres va-
rones, ni con el prolongado martirio de Engra-
cia, ni con la persecución contra Valero y Vicen-
te: por edicto suyo salían desterrados por la 
puerta occidental de la ciudad cuantos cristianos 
en ella se encerraban; lastimosa al par que su-
blime caravana formada por gentes de todo sexo, 
edad y condición, marchando en busca de igno-
rada patria, sin más guía que Dios, sin más an-
helo que un altar. Alternaban con los piadosos 
cánticos las tiernas despedidas, cuando se ven 
centellear armas por entre las cercanas arbole-
das, lánzanse a toda furia peones y jinetes sobre 
la indefensa multitud, ciérranse de g'olpe las 
puertas a su espalda; fué aquello una instantá-
nea y general carnicería, una variedad espantosa 
de muertes, confundidos los cuerpos en un lago 
de sangre, y las almas en una postrera aspira-
ción hacia la divinidad; en su primer paso para 
el destierro se encontraron con el cielo. Frente 
del demolido arco de Cineja, en mitad del Coso, 
una cruz de piedra colocada bajo un hermoso 
templete de dos cuerpos (1), antes del sitio de 
1809, marcaba el punto donde el tirano, persi-
guiendo más allá de la tumba a sus víctimas, 
quemó sus despojos mezclados con los de mal-
hechores; pero las sagradas cenizas, separán-
dose de las demás, formaron blancas masas jas-
peadas de sangre, objeto desde entonces de fer-
voroso culto. 
A los pocos años la paz de Constantino per-
mitió erigir en templo el cementerio de los már-
tires ; hasta el siglo v i no se confió su custodia a 
monjes que unos suponen jerónimos y otros be-
nedictinos, aunque no falta quien atribuya su 
fundación a San Paulino durante su peregrina-
ción a Zaragoza en 392. Florecía ya en el si-
glo v i l aquel monasterio, pues de él salieron dos 
ilustres prelados, Juan, para regir la iglesia Ce-
saraugustana, y Eugenio, la metrópoli de Tole-
do; pero San Braulio, hermano y sucesor del 
primero en la silla episcopal, lo ensanchó y pro-
tegió de tal suerte, que pudo casi pasar por su 
fundador. Sobreviviendo a la ruina del imperio 
(1) Este monumento, que existía ya en tiempos muy anti-
guos, fué renovado en 1591 según la forma y condiciones 
del convenio concertado entre los diputados del reino y el 
arquitecto a 27 de mayo, e inserto en el libro de Actos co-
munes de la diputación. Debía tener el templete 110 palmos 
de círculo y 36 de diámetro, el sotabanco de orden dórico 6 
palmos, las doce columnas también dóricas, de las cuales ya 
existían ocho, 36 palmos, y 32 otras doce columnas dóricas 
con sus pedestales, basas, nudos y capiteles. Sobre sus cabe-
zales de media vara habían de construirse puentes de un pi-
lar a otro con el arquitrabe y friso labrados, y sobre la,cornisa 
ocho cuarentenes de muy buen cuerpo todos cosidos, revesti-
dos por dentro con rosas y colgantes, y encima una linterna 
de piedra con sus columnas resalteadas, de 13 palmos de 
alto y del mismo diámetro que el vacío de abajo, sostenien-
do la media naranja de piedra de arena y la cruz fijada en 
su remate. La cruz de la obra vieja y el rejado de hierro de-
bían conservarse, y la otra cruz que tenían los diputados en 
la casa de la puente del Gallego, se trasladaría allí para asen-
tarla en medio de dicho humilladero. En el friso principal 
se pondrían letreros en alabanza de los innumerables már-
tires, y con el nombre de algunos de los diputados. E l tér-
mino designado para la obra era medio año, y el precio 1.600 
escudos o 32 mil sueldos jaqueses. Tal era el monumento, 
que con modificaciones y añadiduras recibidas en 1682, 1749 
y 1767, pereció en la guerra de la Independencia, y cuyo 
proyecto de restauración parece ya completamente abando-
nado, reemplazándolo mientras tanto una pagana fuente de 
Neptuno, que no lo es ciertamente en cuanto a la gentileza 
del arte. 
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godo, continuó habitado por monjes bajo la do-
minación agarena, sirviendo de asilo a la opri-
mida cristiandad a par de la iglesia de Santa 
Maria; si bien el fanatismo de las turbas, el ca-
pricho de los valies y el incesante estrépito de 
combates y revoluciones amenazaban cada día 
su asolamiento. Las catacumbas volvieron a su 
antiguo destino durante la nueva persecución, 
los fieles abrazados al sepulcro de sus mártires 
buscaban esfuerzo para imitarlos, y la sangre 
ya resecada de aquel suelo se refrescó más de una 
vez con la de los constantes religiosos que lo cus-
todiaban. En el concilio de Jaca de 1063 dió el 
obispo de Zaragoza al de Huesca el monasterio 
de las Santas Masas, donación reiterada en 1121 
después de conquistada la capital; pero la comu-
nidad sin duda habríase extinguido tiempo an-
tes, pues que la catedral de Huesca a la cual como 
parroquia pertenecía aquella iglesia, tuvo en ella 
por espacio de cuatro siglos un prior que más 
tarde tomó el nombre de arcediano. Una excava-
ción fortuita descubrió en 1389 los cuerpos de 
Santa Engracia y de San Lupercio en dos nichos 
dentro de un túmulo de piedra inscrito con el 
nombre de los mártires, que tal vez el temor de 
los mozárabes había encomendado nuevamente a 
la tierra. Creció con esto la devoción a la noble 
virgen zaragozana, y la gratitud del rey Juan I I , 
que creyó deber al milagroso clavo del martirio 
la curación de sus cataratas, legó a su hijo Fer-
nando la obligación de restablecer el monasterio 
con la advocación de Santa Engracia. 
Cumplió el voto con magnificencia el rey Ca-
tólico en 1493, llamando monjes jerónimos para 
habitar la nueva casa, y al arquitecto vizcaíno 
Juan Morlanes para erigirla. Con el decurso del 
tiempo gran parte de la gótica construcción fué 
renovada; pero lo primitivo y lo moderno, todo 
pereció en la terrible explosión con que a media 
noche del 13 de agosto de 1808 se despidieron 
de la invicta Zaragoza las huestes de Bonaparte 
al levantar el primer cerco. Desapareció enton-
ces la restaurada iglesia con las ya maltratadas 
obras del inmortal Berruguete que adornaban la 
capilla y el sepulcro del vicecanciller D. Antonio 
Agustín, padre del erudito arzobispo de Tarra-
gona ; desaparecieron la tumba de Jerónimo Zu-
rita en el templo, y la más modesta de Jerónimo 
Blancas en el claustro, revestidas simplemente 
con el esplendor que de sí arrojaban los despojos 
de aquellos varones tan amantes de su patria (1); 
desapareció, o dejó muy poco que destruir a la 
última revolución, el grandioso claustro plateres-
co con resabios de arábigo, de menudas colum-
nas de mármol y de primorosas labores, que 
sobre otro más antiguo edificó Tudelilla, el emi-
nente artífice del trascoro de la Seo; desapa-
( 1 ) El epitafio puesto a Zurita en letras de oro decía: 
Hyeronimo Zur i t a Mich. F . Gabrielis N . Cesaraugustano, 
Historie? Aragonice diligentissimo ac electo scriptori, P a t r í 
B . M . Hyeronimus F. possuit: v ix i t . ann. L X V I I , m<ens. X I . 
Ohiit Cesaraugustce I I I . non. Novemb. M D L X X . Blancas, 
que le sucedió en el cargo de cronista, murió veinte años 
después. 
recieron recomendables pinturas, y la preciosa 
biblioteca donde el gran cronista de Aragón pre-
paraba silenciosamente sus Anales. Tan sólo que-
da en pie la célebre portada de mármol, más per-
fecta en sus detalles que airosa en su conjunto, 
y cuyo estilo ya del todo plateresco nos inclina a 
atribuirla, más que al viejo Morlanes, a su hijo-
y continuador de la fábrica. Altas y abalaustra-
das columnas, con estatuas de los cuatro docto-
res de la Iglesia en sus intermedios, flanquean el 
arco del ingreso orlado con doble fila de serafi-
nes; y en el segundo cuerpo los reyes fundado-
res dentro de dos nichos laterales oran de rodi-
llas ante la Virgen que con el Niño en los brazos 
ocupa el centro, rematando la obra en un Cruci-
fijo entre San Juan y la afligida Madre. Esta es-
pecie de retablo, que tal lo constituye su forma, 
no destaca ya sobre el gótico frontispicio indica-
do por Ponz, sino que se ve como incrustado en 
un lienzo de ladrillo donde únicamente sobresale 
un pobre campanario moderno. 
A l bajar a la iglesia subterránea reedificada 
en nuestros días por el celo de los monjes y pie-
dad de los fieles, a pesar de lo reciente y humilde 
de la arquitectura, habla vivamente al corazón 
el recuerdo de las catacumbas; y al resplandor 
misterioso de aquellas lámparas que diz que nun-
ca ennegrecen la bóveda, y al través de las pilas-
tras que a seis por fila dividen el reducido san-
tuario en cinco naves, místico temor infunde la 
contemplación de los sepulcros de mártires re-
partidos a uno y otro lado, tan rudos según el 
arte, tan ricos de gloria para el cielo y de vene-
ración en la tierra. De estos sepulcros uno sirve 
de ara sobre el presbiterio; su frente esculpido 
con un relieve, obra al parecer de los primitivos 
artistas cristianos que tímidamente empezaban 
a consignar en la piedra la memoria de las víc-
timas contemporáneas, presenta veintisiete figu-
ras, la mayor parte sin cabeza, notándose en el 
centro una mujer que tal vez sea Engracia, rei-
na en cierto modo de aquella gloriosa muche-
dumbre por la debilidad del sexo y de los años, 
por la fortaleza del ánimo, por la ferocidad inau-
dita de los suplicios. Sobre el altar descuella la 
efigie de la animosa virgen entre sus diez com-
pañeros; y a la entrada del templo se conserva 
la columna donde fué despedazada con azotes a 
vista de Daciano para serlo luego con garfios 
de hierro hasta las entrañas. A cada lado del al-
tar se eleva una urna; dos sencillos exámetros 
indican el objeto en cada una contenido (1): 
Aquí los huesos, las cenijsas amasadas con san-
gre bienaventurada. — En esta urna el tronco de 
nuestro mártir Lamberto. Siervo éste de un pa-
gano, su amo le derribó la cabeza de un hacha-
zo, y el cadáver, dice la tradición, recogiéndola 
entre las manos, anduvo con ella largo trecho 
murmurando cánticos de gozo, hasta reunirse 
( 1 ) Hic ossa, cinerum sancto cum sangnine massae. 
Martyris hac nostri Lamberti truncus in urna. 
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c o n e l t r a d i c i o n a l y a n t i q u í s i m o " D a n c e " . 
E L pueblo de Sena, es uno de los que conservan las tra-diciones y costumbres -que de generación en genera-
ción y de familia en familia, se han ido trasmitiendo; cos-
tumbres bellísimas, mezcladas con asuntos religiosos, con 
las que honraban a los Santos Patronos, ya que con su in-
tercesión ante Dios, habíanles obtenido gracias y mercedes 
en sus necesidades, tanto espirituales como temporales. Sena, 
que conserva la fe de sus pasados, dedica anualmente desde 
época remotísima, con gran fervor y entusiasmo, el día dos 
de octubre, a su Pa t rón el Santo: Angel Custodio. Todos 
hemos presenciado, no una vez, sino siempre, apenas apare-
cen negros nubarrones, preludios de serias tormentas, y em-
pieza a caer piedra, acudir el pueblo a la iglesia y sacar a la 
puerta la imagen del Santo Angel Custodio, e instantánea-
mente cesa la pedregada por todo el término municipal del 
pueblo, mientras que en los términos lindantes ha causado 
grandes daños. Agradecido este pueblo a su santo protector, 
le dedica solemnes cultos religiosos, entre los que figuran el 
tradicional dance, representándose la lucha entre cristianos 
y moros, en la que sale triunfante la Cruz. 
La víspera y ya entrada la noche, al son de la gaita, can-
tan en la puerta de la iglesia, el romance al Santo Angel, 
que consta de 2 6 estrofas, y alumbrados de la fogata de as-
tillas, que han encendido', a semejanza de las que los celtas 
observaban ya en sus fiestas y ritos religiosos. 
Empieza la fiesta ya antes de amanecer el día, con el 
canto religioso y evocador de las cóplillas,- invitando al pue-
blo a levantarse y a acudir a la iglesia para saludar a la San-
tísima Virgen María, con el Santo Rosario ; terminadas, y 
a los acostumbrados tañidos de los dances sagrados, y reuni-
dos los danzantes con el gaitero, sale la procesión del Rosa-
rio de la Aurora por las calles, que los devotos cantores en-
tonan alternando con el pueblo; los danzantes, que son los 
primeros en salir, abriendo la procesión, danzan al son de 
la gaita que toca el siguiente pasacalle. 
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Los danzantes, muy alegres, anuncian al pueblo, con este 
pasacalle, la fiesta que dedican al Patrón, y así danzan al 
mismo compás y sonido, hasta que llegan a la plaza Mayor, 
donde se paran todos; los danzantes se quedan en dos filas, 
a un lado los cristianos y los moros al otro. E l gaitero toca 
el " T a r i r á n " , que no tiene letra y que toca siempre y antes 




Mientras el gaitero toca el " P a r i r á n " , los danzantes se 
ponen en movimiento, empezando los que van los primeros 
y en dirección a la presidencia del Rosario, formando una 
figura rectangular, terminando por los últimos, y así quedan 
en la misma posición que antes; el gaitero cambia de sonata 
y los danzantes, con grande algazara, danzan siguiendo el 
compás con los palos y aclamando al Patrón. 
Yí-va nuestro/ngílCuS-tociio (jueeí. P&trondeesh Lû seacom 
^^Se^potÜosuexcelencil en sl^i'-dad Vivael Pa- tron VIVACI Pa--
i d 
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Así van danzando hasta que llegan a la iglesia, donde ter-
minan de rezar el Santo Rosario. Sobre las ocho de la ma-
ñana, el volteo general de las campanas, anuncian el co-
mienzo de la solemne función religiosa; los danzantes ya 
vestidos, de alpargata abierta, con media blanca, calzón con 
la faja o cinto morado, camisa blanca sobre la que cruzan 
dos cintas anchas, sobre el pecho y la espalda y con lazos en 
sus cruces, y el pañuelo de seda en la cabeza convertidos con 
esta indumentaria en almogávares; los cascabeles en las 
piernas, que con el movimiento suenan acompasados al r i t -
mo de la danza, sonería cascabelera, que aun se encuentra 
en algunas tribus de Fernando Póo y Guinea y pueblos 
salvajes, que llevan caracoles agujereados, produciendo el 
sonido chocando unos con otros, al movimiento de la danza; 
van a buscar al Alcalde y Ayuntamiento, acompañándolos 
hasta la iglesia, danzando al son de la gaita, que toca el 
mismo pasacalle que al regreso de la procesión del Rosario, 
desde la plaza, "Viva nuestro Angel Custodio..." ya des-
crito. Enseguida salen en procesión solemne, que preside el 
Ayuntamiento y demás autoridades. Los danzantes, que en 
señal de la batalla que han de tener en la plaza, emplean 
para danzar espadas, en vez de palos como danzan en la 
fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se colocan enmedio de 
las filas de fieles y delante de la peana de la imagen del 
Santo Angel Custodio; el gaitero toca el " T a r i r á n " y los 
danzantes se ponen en movimiento, y enseguida, y al son de 
la gaita, que da el tono, danzan al siguiente compás. 
i—iE^h 
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•'cjuehoy e& l  fiest  principal. 
Con este ritmo, y acompasado con el choque de las espa-
das, danzan hasta que llegan a la plaza Mayor, donde a 
igual que en el Rosario de la Aurora, se paran todos, el gai-
tero toca el "Ta r i r án" , los danzantes se ponen en movimien-
to en dirección a la peana del Santo Angel y, colocados ya 
en sus sitios, continúa la procesión y el gaitero cambia de 
S e n a , vista genera l 
sonata como sigue, a cuyo compás danzan hasta que llegan 
a la puerta de la iglesia. 
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Después de celebrada la M isa y sermón, van a la plaza 
mayor; acompañados de todas las autoridades, los Danzan-
tes delante de la peana de la imagen del Santo Angel Cus-
todio abren marcha, danzando, mientras el gaitero hace 
sonar la gaita con el pasacalle ya detallado en la procesión, 
" V i v a nuestro Angel Custodio". 
Ya en la plaza y colocada la imagen del Santo Angel 
sobre una mesa y las autoridades, con las personas distin-
guidas, en los bancos colocados para este fin y el numeroso 
público que forma un gran circulo por una cuerda que los 
separa del centro-, que ocupa los Danzantes, empiezan los 
Dichos que se oyen con suma curiosidad. 
E l Mayoral, que lleva en su mano larga vara que termina 
con frondoso ramo de albahaca, empieza dirigiéndose des-
cubierto a la imagen con una salutación a Dios Nuestro 
Señor y al Santo Angel Custodio y a continuación se vuelve 
hacia el público y relata el tiempo con sus cambios que ha 
hecho durante el año y al terminar llama al Rabadán con 
quien tiene un coloquio corto; el gaitero toca el Tar i rán , 
los Danzantes se ponen en movimiento- como- de costumbre 
y puestos ya en sus sitios, empiezan los Dichos y Motadas; 
empiezan los dos primeros Danzantes, poniéndose enfrente 
y cerca de la peana del Santo Angel Custodio y descubiertos, 
dice el primero su Dicho en voz alta como- sigue: 
Angel nuestro de la Guarda 
que tantos milagros has hecho, 
haciendo desvanecer 
esos nublados soberbios 
que venían con horror 
con piedras, rayos y truenos; 
todos venimos a honrarte 
en esta plaza mayor, 
celebrando nuestra fiesta 
dedicada en vuestro honor. 
Ahora el Mayoral, que durante el año ha sabido algún 
suceso oculto y que le ha ocurrido a cada uno de los Dan-
zantes, se vale de ello para sacarle la Motada y le dice cuan-
do termina el Dicho: 
Este fué a labrar un dia 
al campo de Presiñena, 
cuando llegastes al campo 
habías perdido la reja. 
Así hacen todos los Danzantes, diciendo todos su dicho 
diferente y contestando el Mayoral a cada uno con la motada; 
terminadas, toca el Gaitero el Tar i rán , los Danzantes se po-
nen en movimiento como de costumbre, y una vez en sus 
puestos, empiezan los coloquios. 
El Mayoral llama al Rabadán y dicen: 
Mayoral. — ¡ Rabadán ! 
Rabadán. —• ¡ Señor ! 
Mayoral. — Gracias a Dios, Rabadán, 
gracias a Dios que te veo, 
bien portado y adornado 
en la plaza placentero. 
despierta tu lengua en voces 
y el ganado en movimiento. 
Rabadán. — Sí señor ; ya llegó el' día, 
ojalá que fuera luego 
con mi lucido ganado 
grandes confianzas tiengo 
en salir con la victoria, 
aquí en este dichoso tiempo, 
y para que usted lo vea, 
en el primer movimiento 
hagamos el Tar i rán, 
y aprcta el codo, gait-éro. 
E l gaitero toca el Tar i r án y los danzantes se ponen en 
movimiento y una vez en sus puestos, se marchan de la 
plaza, el general turco con los danzantes moros, quedándose 
solamente el general cristiano, con sus danzantes, el mayoral 
y rabadán. 
E l rabadán sale al medio de la plaza y dirigiéndose al 
mayoral dice: 
Rabadán. -—• Guarde Diio-s, mi mayoral. 
Mayoral. — ¿ Qué noticias me traes ? 
Rabadán. — No quiera saber mi amo 
con. la noticia que viengo ; 
un sinnúmero de turcos 
están cercándose al pueblo. 
Mayoral. — ¿ Y no- sabes qué gente iés? 
¿ N o sabrías explicarlo? 
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Rabadán. — Llevan espadas, ballestas, 
y llevan alfanjes muy buenos, 
y también llevan zambomba, 
con unos dorados yelmos, 
y es gente tan arrogante 
y son tap feos de gesto, , : 
que va un hombre deván deván 
con uno pelo en lo morro 
de trenta varas y media. 
i Jesús que bruto más feo ! 
Mayoral. — ¡ Jesús, María y José ! 
¿y no le has tubido miedo? 
Rabadán. — ¡ Oh señor mi mayoral!, 
cuando me remobeba corriendo, 
las calzas se me cachan 
a lo carcaño de miedo. 
El general cristiano, paseándose frente a los cristianos, 
dice: 
Gral. cristiano. — No son furias infernales, 
los objetos que aquí vemos, 
que al ser espíritus malignos 
de esa Cruz, huyeran luego; 
hombres son como nosotros 
aunque no juzgar pudieron 
a los espíritus malignos 
introducir algún medio 
, para venir a estorbar 
en este día el sosiego. 
Rabadán. — En estos días atrás 
sentí decir a mi abuelo, 
que los golpes de la guerra 
de lejos son Uegaderos. 
¡ Quién se volviera en estado 
de un pulido mochuelo 
para marcharme 
a la mallada en un vuelo! 
Gral. cristiano. — Ponte a mi lado y no temas, 
rabadán pequeño. 
Suspended vuestro furor, 
pastores, pues yo quiero 
de novedad muy extraña, 
averiguaré aqueste enredo; 
no temáis estando yo, 
y siendo Dios de por medio 
y tubiendo a nuestro lado 
a María Soberana, 
y al Angel por medianero. 
Ea, gallardos senenses; 
ea, mancebos guerreros; 
empuñad vuestras espadas, 
trocad la fiesta en un duelo; 
no temáis a los alfanges 
de esos mozos tan perversos, 
que si a Dios servimos bien, 
tened y entended por cierto 
que de las infernales furias 
nos l ibrará el Angel bello. 
Ahora aparecen los danzantes moros con su general que 
va delante blandiendo el alfange como cortando las cabezas 
de los cristianos, y al llegar donde está el rabadán dícele: 
Gral. turco. — ¿ Cómo te muestras hermano ? 
Rabadán. — Jesús María y José, 
¿dónde habrás permanecido? 
Si quieres ser cristiano 
serás compañero mío. 
Gral. turco. — Y o no puedo ser cristiano, 
porque no me gusta el vino. 
Rabadán. — Tampoco comerás tocino, 
que eres un puerco temprano. 
El general turco se pasea enmedio de las dos filas de dan-
zantes cristianos y moros, diciendo : 
Gral. turco. — ¡ O h Carlos Magno! 
¡ Oh indigno de toda reverencia! 
¿ A dónde están tus caballeros 
que no vienen en presencia? 
Ese Roldán de Oliveros, 
los doce pares quisiera, 
para dar cruda batalla 
aunque en el campo muriefa; 
¿ aun no venís ? ¡ ya no vendréis ! 
¡ De agrado me mataría 
si no fuera por el gusto de Mahoma, 
aunque desesperado muriera. 
A la sombra de este árbol 
sentarme quiero, 
que vengo más fatigado, 
y en puras llamas me enciendo. 
Se sienta debajo del árbol colocado en la plaza. 
Se acerca al general turco el rabadán y dicen: 
Rabadán. — Guarde Dios, mi general. 
Gral. turco. — Bien venido, rabadán pequeño. 
¿ De dónde vienes y a dónde vas ? 
Rabadán. — Por parte del Almirante, 
aquí tienes este pliego. 
Le entrega un rollo de papel y sigue diciendo : 
En el puente de Almantías 
hay cuatro mil caballeros, 
muy preferidos y armados, 
muy valientes y soberbios; 
el Almirante manda esto, 
que si salís al encuentro, 
no matéis al general, 
que yo por buenas laŝ  tiengo, 
que está debajo de aguas mansas 
debajo de la trampa preso. 
Gral. turco. — Dime, Rabadán pequeño, 
¿a quién sirbes contento? 
Rabadán. —• A l gran Almirante Volante, 
que es un noble caballero. 
Gral. turco. •— Escribe sobre un papel y se lo entrega di-
ciéndole: , „ , . .. 
loma, aquí tienes este recibo, 
y sírveme presto. 
El general turco se levanta y sacando el alfange da gol-
pes en el árbol, rompiendo ramas, y dice: 
¡Oh mi alfange! ¡qué buen pruebo si fuera, 
en la cabeza de estos cristianos soberbios ! 
¡ Oh Carlos Magno ! ¡ hombre cobarde y sin virtud ! 
si no sales a dar la batalla en este día, 
he de publicar por el mundo tu cobardía. 
Se acerca ahora el general cristiano al general turco y 
tienen el siguiente coloquio: 
Gral. cristiano. — ¿Qué es eso, valiente moro 
que es tanta tu bizarría ? 
Enfila tu torcida espada; 
todo el día me amenazas. 
Dadme el amparo, Custodio, 
para matar este moro 
que tanto me desafía. 
Gral. turco. —• Suspended vuestro furor; 
os hablaré con cortesía, 
os explicaré el intento, 
por qué ha sido mi venida; 
es por cobrar un tributo 
que debéis toda la vida; 
en la ribera de Alcanadre 
tres pueblos se contenían, 
Urgellet, Sena y Sigena; 
cuatro mil sueldos jaqueses 
es cada año su subida; 
en vente años no habéis pagado1, 
a ochenta mil ya se arriman; 
si me dáis cuarenta mil 
me aguardaré ocho días ; 
si a los ocho días contados 
no es la palabra cumplida, 
las prendas serán ahorcadas 
y vosotros degollados; 
así nuestro rey lo pinta. 
( Cont inuará) . R A F A E L G Ú D E L , Pbro. 
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ST o t a ^ d e A v t e 
CON asistencia de las autoridades, artistas y numeroso público se celebró en los salones de la Diputación pro-
vincial la primera exposición de trabajos del "Grupo Goya", 
la simpática agrupación de la que nos ocupamos en el nú-
mero de. diciembre último. 
Plaza de Albarracín. Oleo de Leopoldo Navarro 
Los que están al margen de las dificultades con que tro-
piezan en Zaragoza cuantos desean estudiar seriamente el 
arte, no tienen seguramente idea de lo que representa la 
labor que se realiza en el "Estudio Goya". Los que conoz-
can el calvario que han sufrido de muchos años a esta parte, 
los intentos de agrupar elementos dispersos para realizar 
una obra seria; los fracasos, 'el desaliento de los iniciado-
res, el ahandono, en fin, de los buenos propósitos, compren-
derán el valor que representa el haber conseguido vencer 
con una tenacidad nobilísima, todos los obstáculos (indivi-
dualismo, indiferencia), y ver logrado lo que ya parecía im-
posible. Esta, como la mayor parte de empresas de orden 
espiritual es la obra de un hombre. Un hombre enamorado 
del A r t e ; altruista porque procura el bien de los demás an-
tes que el suyo propio; patriota, porque quiere para su ciu-
dad los bienes y el progreso que sólo con el trabajo y el es-
tudio se pueden alcanzar, y finalmente fuerte de espíritu para 
seguir sin desmayo un camino penoso, salvando obstáculos, 
venciéndolos a fuerza de entusiasmo- y consiguiendo para 
los demás el contento de ver su obra en marcha, y para él la 
satisfacción de la victoria que, siendo bien suya, a .todos 
beneficia. Yo sé bien que a D. Mariano Gratal, que es el 
hombre del "Estudio Goya", no le agradará que estampe 
su nombre, ya que es la modestia compañera inseparable 
del mérito, pero que me perdone este pequeño atrevimiento, 
pues considero es lo menos que puede hacerse dar a conocer 
al creador de una institución que ha de dar a Zaragoza en 
el porvenir algo que, de no existir, no hubiera tenido nunca. 
Ilustramos estas notas con algunas reproducciones de obras 
expuestas en los salones de la exposición, que no son todas 
las que lo merecían y hubiera sido nuestro deseo publicar 
si el espacio nos lo hubiera permitido. 
La exposición que por primera vez realiza públicamente 
el "Grupo Goya", ha constituido un éxi to ; el numeroso 
público que ha desfilado por las salas ; de la Diputación se 
ha visto atraído por la simpatía de estos muchachos que 
humildemente, sin pretensión alguna de haber realizado algo 
definitivo, han hecho una consulta al público al exponer sus 
estudios, y el público ha respondido de modo concluyente 
visitando la exposición, alentándoles a continuar estudiando 
con el mismo entusiasmo, con la misma fe, y finalmente 
adquiriendo más de quince obras; ésta es la demostración 
categórica de que han sido apreciadas. Un célebre pintor 
Enseres caseros. Oleo de A. Duce Retrato de A. Alquezar. Busto en barro por Urdaniz 
Las Autoridades en el acto inaugural de la Exposición de trabajos del «Estudio Goya» 
catalán al que le felicitaban por una obra, exaltando sus 
méritos en forma hiperbólica, preguntaba ; " i Cuánto daria 
usted por ella?" "Hombre... yo . . . " "Pues entonces no es 
verdad nada de lo que está usted diciendo".1 Cuando Sorolla 
expuso su cuadro "Comiendo en la barca", una personalidad 
de la aristocracia, conocido político, preguntó al pintor el 
precio del admirable lienzo. "Es muy: caro", insinuó el 
maestro. " ¿ C u á n t o ? " "Treinta mil pesetas". "Es barato; 
queda para mí". Verdaderamente, la aristocracia no consiste 
en el color de la sangre ni en los pergaminos, sino en el 
espíritu, en las acciones. 
Se ha hecho alguna objeción al concepto, a la orien-
tación general de las obras expuestas, y a esto hay 
que oponer que esta exposición, más que de obras, 
ha sido de estudios; que tratándose de estudios hechos con 
la intención de estudiar la forma y el color en el mejor 
maestro, que es la naturaleza, si de algo han pecado algunos 
es de no ajustarse a esas exclusivas normas; y que única-
mente dominando la forma y el color se puede llegar a pro-
ducir obras originales como desenvolvimiento de la propia 
personalidad y a base, inexcusable, de esos conocimientos 
3̂  de ese dominio, puede estilizarse, simplificar, y aun con-
trariar la verdad exacta de las representaciones para darles 
más vigor, más vida y producir verdaderas obras de arte. 
Esperamos que en la próxima exposición d^l "Estudio 
Goya" podremos apreciar un avance con1 respecto a la ya 
clausurada; al menos así es lógico creerlo si como hasta 
ahora continúan estos jóvenes artistas trabajando con el 
ferviente deseo de perfeccionar cada vez más la visión y los 
medios de expresión. 
E x p o s i c i ó n d e I g n a c i o Z u l o a g a (e l m o x o ) . 
En el Salón de Exposiciones del Heraldo se ha celebrado 
Mi hermajia. Oleo de José Baqué Calle de Alhama. Oleo de Mariano Gratal 
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la exposición de, dibujos, grabados, pintura y cerámica de 
este Zuloaga, sobrino de Ignacio Zuloaga, el eminente pin-
tor español. 
Entre los asuntos de sus obras figuran tipicos rincones de 
las provincias Vascongadas, Castilla y Aragón. 
Las cerámicas, en corto número expuestas, revelan un 
exquisito gusto, en la forma y en la decoración, nunca ex-
cesiva. 
Entre los lienzos al óleo destacan varios, entre ellos el 
patio entre sol y sombra; los grabados y dibujos, son a nues-
tro juicio lo más sobresaliente de la exposición; cualquiera 
de ellos, así, al azar, es una obra digna de un verdadero 
artista; hay en estos trabajos un gran conocimiento de la 
técnica, una acertada disposición de las masas de claro obs-
curo, acierto en la composición, y en algunos un énfasis que 
les da categoría de obras de arte. 
Z E U X I S . 
(Fotos Diez) 
L a declaración de Moiiuiiiento Nacional a tavoi* de la muralla de 
Zaragoza, torre de la Zuda y templo de 8an Juan de i o n Pañetes 
San Juan de los Pañetes , monumento nacional de gran valor espiritual e histórico para Aragón, 
tan mal tratado por la ignorancia materialista que nos rodea. 
H E aquí el texto de la comunicación recibida por el presidente de la Comisión de Monumentos de Zara-
goza : 
"Resultando que con fecha 21 de mayo de 1930 y 24 de 
octubre de 1931, la Comisión provincial de Monumentos de 
Zaragoza se dirigió a este Ministerio solicitando la decla-
ración de Monumento Nacional a favor de la Muralla de 
Zaragoza con su torreón de la Zuda y templo de Sàn Juan 
de los Pañetes. 
Resultando que remitidas las peticiones con sus fotogra-
fías y plano, a las Academias de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la Historia, Comité Ejecutivo de la Junta de 
Patronato para la producción, conservación y acrecenta-
miento del Tesoro artístico nacional, se mostraron conformes 
y emitieron informe favorable siendo de parecer que debe 
otorgarse a este conjunto de edificios y ruinas el carácter 
de Monumento nacional. 
Considerando que se han cumplido todos los trámites re-
glamentarios consignados en el Real decreto de 9 de agosto 
de 1926 en su artículo 19, 
Este Ministerio de conformidad con la propuesta de las 
citadas Academias y Junta de Patronato, ha tenido a bien 
disponer se declare Monumento nacional la muralla romana 
con su torreón de la Zuda y la iglesia de San Juan de los 
Pañetes de Zaragoza quedando desde esta fecha adscrita 
al Tesoro artístico nacional, bajo la tutela del Estado y la 
inmediata inspección y vigilancia de la Comisión provincial 
de Monumentos de la citada capital. 
Madrid, 27 de noviembre de 1933. — E l director general, 
O R U E T A " . 
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E 1 ü o ni o ii t a ii o d e B a s b a s t r o 
Dos aragoneses cultísimos, dos hombres amantes de su tierra y de su región, el ingeniero agrónomo don Ri -
cardo Pa lá Catarineu y el agricultor don Santiago Ferran-
do Torrente, acaban de publicar bajo la denominación gene-
ral de "Los estudios económico-sociales de Aragón" , una 
obra interesantísima que lleva por título " E l Somontano de 
Barbastro". 
Comprende el libro los capítulos siguientes: "Clima, tie-
rra y medio económico-social del Somontano";, "Descrip-
ción de las variedades de las especies cultivadas en el seca-
no"; "Descripción de las especies y variedades de alguna de 
éstas, en la huerta", "Valoración del promedio de produc-
ción en el quinquenio 1925-1930, de los cultivos de secano", 
y "Valoración del promedio de la producción en el quinque-
nio 1925-1930, de los cultivos de la huerta". . 
Los diferentes asuntos que abarca cada uno de los referi-
dos capítulos están desarrollados concienzudamente, minu-
ciosamente, con precisión de datos y numerosos cuadros 
estadísticos que reflejan la riqueza, el progreso de esa es-
pléndida y fecunda comarca del somontano barbastrense. 
Cierran la obra un plano general con detalle de pueblos, 
carreteras, etc., etc., y dos más, que reflejan gráficamente 
los tipos i.0 y 2.0 de patrimonio familiar. 
La obra de los señores Palá y Ferrando está trazada, ade-
más, con verdadero "amore", lo cual se demuestra clara-
mente en ese párrafo que describe la psicología del labrador 
comarcano y el cual dice as í : 
"Honrado, sobrio y laborioso en extremo; que siente el 
instinto del ahorro — anhela su independencia económica 
para mi v iv i r mejor—, tanto, que constituye una de sus as-
piraciones, bien justa por cierto, el poder acrecentar su mo-
desto patrimonio familiar; escasez, por no decir carestía de 
medios económicos; marcadamente individualista; su cul-
tura, deficiente y su aislamiento, completo, falto, por lo 
tanto, de espíritu de ascoiación, en fin, como características 
las más esenciales que definen el temperamento del labrador 
de mi tierra". 
Se trata, ° en síntesis, de una obra completísima, de suma 
importancia y de interés creciente, ahora sobre todo, que 
tanto se van impulsando los estudios económico-sociales; de 
un trabajo inteligente, profundo, valioso; de recio aragone-
sismo sano y sentido; de amor profesado a la agricultura 
por unos hombres devotos de su tierra por la que trabajan 
y a la que con todo1 fervor enaltecen. 
Por la publicación de " E l Somontano de Barbastro" en-
viamos, pues, nuestra más afectuosa felicitación a sus cul-
tísimos autores, nuestros buenos amigos don Ricardo Cata-
rineu y don Santiago Ferrando Torrente. 
Una obra escénica del catedrático aragonés señor Camón 
R ECIENTEMENTE se ha celebrado el concurso instituido por el Ayuntamiento de Madrid,, para la adjudicación 
del Premio Lope de Vega. 
En el dictamen del Jurado se adjudica el premio a la 
comedia " L a sirena varada", de don Alejandro Casona, y 
se pide, por dicho Jurado, al Municipio madrileño, que im-
prima a sus expensas otra producción presentada al concur-
so, que ha llamado mucho la atención de los examinadores, 
por el conocimiento de la historia, de la literatura y de las 
humanidades, que revela su autor. 
La comedia, intitulada " E l héroe", es una magnífica bio-
grafía escénica de Alejandro Magno. 
El Ayuntamiento ha acordado ya editar la obra a sus 
expensas. 
El autor de " E l héroe", es nuestro querido amigo el dis-
tinguido catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Salamanca, don José Camón Aznar. 
Para escribir su comedia sobre Alejandro Magno, el se-
ñor Camón ha estudiado a fondo a Quinto Curdo, a Plu-
tarco y a los demás historiadores antiguos que se han ocu-
pado del héroe macedón, a quienes ha leído ya en griego, 
ya en latín, pues la condición de humanista que el jurado 
descubrió en el autor de esta obra se ha confirmado^ al rom-
perse el anónimo que reina en estos concursos literarios. 
E l señor Camón, cultísimo catedrático aragonés, cuyos 
prestigios literarios son bien justamente conocidos, y al 
que felicitamos cordialmente, prepara una Historia de la 
Arquitectura española en el Renacimiento, que formará parte 
de Historia del Arte, de la Casa Labor. 
I>oii Miguel López de Cíera, Alcalde de Zaragoza 
CON profunda emoción habrá recibido el joven alcalde su designación para la más alta representación ciuda-
dana ; con no menos emoción la hemos recibido nosotros, 
que no podremos nunca olvidar con cuánto entusiasmo, con 
qué desinteresada actividad trabajó a nuestro lado para que 
fuera una realidad la formación en Zaragoza de un orga-
nización que trabajase por y para Aragón. 
Si no tuviéramos, aparte del afecto personal que nos me-
rece, otro motivo que esa prolongada y asidua colaboración 
a nuestra obra, sería ello bastante a considerar un acierto 
su designación para la presidencia del Municipio zaragoza-
no; pero su inteligencia, su juventud pictórica de energías 
y su nunca desmentido amor a la ciudad, nos hace esperar 
que su paso por la Alcaldía ha de ser provechoso para resol-
ver favorablemente los asuntos pendientes de urgente solu-
ción beneficiosos para Zaragoza. 
Reciba, pues, él señor López de Cera nuestra afectuosa 
enhorabuena y que el acierto presida todas sus decisiones 
para bien de todos y de su propio prestigio. 
F. DE C. 
b 1 m e c a a o n 
" P o e s í a s d e l a m o r v i o l e n t o " , por T. Seral g Casas. 
Hemos recibido un tomo lujosamente editado titulado 
"Poesías del amor violento", recopilación de varios traba-
jos originales e inéditos debidos a la pluma del joven es-
critor Tomás Seral y Casas. 
La obra está escrita en su totalidad en un toiw de van-
guardia de lo más avanzado, y las poesías, que las hay de 
todos los matices, revelan un temperamento que todavía no 
se ha pronunciado en una determinada dirección; no obstan-
te, se adivinan unas condiciones innatas y una sensibilidad, 
sui-géneris, que al autor le hará alcanzar éxitos en el difícil 
arte de la poesía. 
La obra está ilustrada con unos caprichosos dibujos de 
Ciria. 
Hemoria de la labor realizada por la Junta directiva 
durante el año 1933 
Q U E R I D O S CONSOCIOS: Antes de empezar a daros cuenta 
de nuestra gestión como directivos de "Montañeros de Ara-
gón" , nos creemos obligados a explicaros los motivos que 
la Directiva ha tenido para incumplir un precepto regla-
mentario, retrasando unos días la celebración de esta Junta 
general. 
Establece el artículo 2 3 de nuestros Estatutos que la Jun-
ta general se reunirá en sesión ordinaria una vez al año. La 
última Junta general ordinaria se celebró el 2 3 de noviembre 
de 1 9 3 2 . Ha debido, pues, reunirse esta asamblea dentro del 
año 1 9 3 3 , y estamos a 1 1 de enero de 1 9 3 4 . 
Y aun cuando este retraso sea de pocos días, debemos 
justificar sus causas. 
Era propósito de la Directiva inaugurar el Refugio de El 
Formigal, en Sallent, el domingo día 1 7 de diciembre úl-
timo, teniendo convocada la Junta general para el siguiente 
día. La situación de Zaragoza y aun de España entera, du-
rante la semana anterior, no permitió pensar en organizar 1 
actos deportivos, ni reuniones para tratar de ellos. Como re-
glamentariamente ha de citarse para Junta general con ocho 
días de antelación nos encontrábamos con que. retrasada la 
convocatoria, su celebración había de coincidir con las 
fiestas de Navidad y las vacaciones de Pascuas que serían, 
como todos los años, aprovechadas por buen número de 
nuestros compañeros para desplazarse a practicar los de-
portes de invierno, lo cual restaría concurrencia a la Junta 
general reglamentaria. 
Discutido el caso por la Directiva, se acordó aplazarla 
para este día, sometiendo a vuestra censura nuestra deci-
sión, que nos ha permitido cerrar las cuentas del ejercicio 
de 1 9 3 3 . 
Y previas estas explicaciones, hora es ya de que os demos 
a conocer ta que hemos hecho en cumplimiento de vuestro 
mandato. 
Durante el finado año se han causado^ 88 altas de socios 
de número y 2 9 de socios adjuntos; en total 1 1 7 altas. 
Las bajas han sido en número casi igual a las altas; 9 1 
socios de número y 2 1 adjuntos; en total, 1 1 2 . 
Perecerá excesivo el número, pero no es así. pues, prin-
cipalmente, se han debido a que se ha formalizado la baja de 
considerable número de personas, que figuraban nominal-
mente como socios y no pagaban sus cuotas, con lo que se 
arrastraban en las cuentas partidas incobrables. 
La Directiva, cumpliendo el nuevo Reglamento, ha con-
seguido que hoy los socios que figuran en las listas sean 
efectivos. 
Para hacer más intensa la propaganda de la "Copa A l -
marza" de los tres mil metros aragoneses, se hizo una gran 
tirada de su Reglamento y se editaron unos artísticos carte-
les ; uno y otros han sido profusamente repartidos tanto en 
España como en el extranjero. Además se ha obtenido de su 
fundador la prórroga, por un año más de plazo, para op-
tar a ella y, aceptando la propuesta de nuestro consocio 
don Salustiano Lon, se ha creado un premio en metálico 
para la mejor reseña de las excursiones que hagan los con-
cursantes a dicha copa; este premio será satisfecho por el 
Sr. Lon, el S. I . P. A. y "Montañeros de Aragón" . 
Se han adquirido insignias metálicas excelentemente eje-
cutadas y carnets de piel que han tenido gran acogida. 
De acuerdo con el Centro Excursionista de Cataluña, que 
reconoce la importancia de nuestra Sociedad, nos hemos 
encargado de la colocación y sostenimiento de buzones en 
los picos del Pirineo aragonés, cuyo servicio estaba antes a 
cargo del indicado Centro. 
Fué editado y repartido entre los socios el Reglamento 
social aprobado por la Junta general extraordinaria de 2 3 
de noviembre de 1 9 3 2 . 
Se han fomentado las relaciones con las Sociedades alpi-
nas españolas y extranjeras, concurriendo al I V Congreso 
Internacional de Alpinismo celebrado en Chamonix, donde 
nos presentó nuestro socio' de honor señor Conde Saint-
Saud; se contribuyó, económicamente, a los monumentos 
elevados a la memoria de Mr . Meillón por la Federación 
de Sociedades Pireneístas en Cautterets, proximidades de 
Pont: d'Espagne; a la del primer Presidente de los monta-
ñeros burgaleses, señor Enciso', fallecido en accidente alpi-
no, y a la de don Pedro Pidal. primer escalador del Naranco 
de Bulnes, erigido en Poo de Cabrales — Picos de Euro-
pa — por iniciativa de la Sociedad Peña la ra ; se han remi-
tido trofeos para los campeonatos de España de squís orga-
nizados por el Club Alpino Español ; al Tennis Club de 
Zaragoza; Exploradores; Centro Naturista Helios y Na-
tación de Zaragoza F. C. 
Se organizó y celebró, con gran éxito, en nuestro domi-
cilio social, una exposición de fotografías de las montañas 
checoeslovacas avaloradas con las de nuestro Pirineo, pre-
sentadas por entusiastas montañeros. Las fotografías che-
coeslovacas fueron cedidas al indicado fin por el Gobierno 
de ese país merced a las gestiones de Mr. R. Pilat, presi-
dente del Club Alpino Checoeslovaco, gran amante del Pi -
rineo', eme ha visitado el pasado verano, y de Mr. Kibal, mi-
nistro, de Checoeslovaquia en España. 
Se concurrió al campeonato de España de squís, siguiendo 
el plan de esta Directiva de dar a conocer nuestra Sociedad 
v de que nuestros corredores vayan entrenándose en estas 
lides. El éxito no era esperado, porque no podemos llevar 
muchachos científicamente preparados, ya que ni nuestros 
compañeros pueden dedicar tiempo a ello, ni la Sociedad 
puede pagar los gastos que lleva consigo. Sin embargo, con-
seguimos nuestro propósito de que el nombre de "Monta-
ñeros de Aragón" vaya a todas partes. El Club Alpino Es-
pañol, que, según ya hemos dicho, organizó el Campeonato, 
atendió y obsequió espléndidamente a corredores y De-
legados. -
Se celebraron los concursos sociales de medio fondo, Sla-
lon e infantil, en Sallent, y el Franco Español, en Candan-
chú; éste superó en éxito a los de años anteriores, pues se 
alinearon 6 3 corredores, los más destacados — entre ellos el 
Campeón de España — de los mejores Clubs españoles y 
franceses. La Sociedad obsequió con una cena en la fonda 
internacional de A rañones a los corredores de fuera. 
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Durante el pasado año, fué ganada por "Montañeros de 
Aragón" la Copa Candanchú-Aralar , a disputar durante 
tres años. 
Se adquirió un magnifico plano del Pirineo que ha sido 
colocado en la Secretaría social en un marco metálico, re-
galo, como el cristal que lo resguarda, de nuestm Presi-
dente honorario don Lorenzo Almarza. 
Por iniciativa de nuestro socio Sr. Muñía , se editaron 
unas postales, en huecograbado.,, del Refugio de Candanchú, 
con un cliché que facilitó nuestro; también socio señor Es-
cudero; se ha creado- y organizado un archivo fotográfico, 
esperando la Biirectiva que los Montañeros contribuyan, 
con pruebas de las excursiones que realicen, a que ese ar-
chivo sea tan útil como los de otras Sociedades, al mismo 
tiempo que sirva para dar a conocer las incomparables 
bellezas de nuestro país. 
También se ha organizado la biblioteca social, encuader-
nándose obras y revistas y adquiriéndose la bellísima obra 
francesa "Los Pirineos". 
Se han celebrado dos fiestas de sociedad en el Gran Hotel 
Zaragoza que, aparte de la propaganda que supone para 
Montañeros, proporcionaron un saneado ingreso. 
F u é reparado totalmente el material de esquís para alquilar 
y se adquirieron diez pares más, nuevos, que: dieron buen 
rendimiento. 
Como todos habréis podido observar, se ha colocado en 
la puerta de nuestro domicilio social un rótulo con el nombre 
de la Sociedad y su insignia; el dibujo del mismo es obra 
de nuestro benemérito socio don Jesús Morlanes y la in-
signia, merced a las gestiones del mismo señor Morlans, 
regalo de la casa Rogelio Quintana, que fué la encargada 
de la construcción del rótulo y de la insignia para El 
Formigal. 
Se ha montado un servicio de partes metereológicos y 
del estado de nuestras pistas de Candanchú y Sallent que 
se publica en la prensa local todos los viernes y que son 
radiados, los mismos días, por Radio-Aragón que, desinte-
resadamente se ha prestado a ello y a cuanto redunde en 
beneficio de Montañeros de Aragón. 
Se ha pensado editar un folleto — en forma de plega-
ble—'de propaganda de nuestro Pirineo; a este efecto, el 
señor Abizanda fué encargado de la parte literaria, misión 
que ha cumplido' a maravilla, y tenemos ofrecimientos de 
fotografías por varios consocios; creemos no ha de pasar 
mucho tiempo sin que esta idea sea realidad. 
Para no dejar nada por hacer, se solicitó del P. N . T. una 
subvención para las obras a realizar en nuestros Refugios. 
Aun cuando la instancia fué eficazmente recomendada y se 
nos ayudó, como siempre, en la gestión, la petición fué 
denegada. 
los no socios. Esto solucionaba a la Sociedad el problema de 
tener en Candanchú un guarda que evitase fuera nuestro 
Refugio de todos menos de los socios y que en él se come-
tieran desmanes y abusos imposibles de evitar, no viviendo 
nadie en él. 
Pero había en aquel inhospitalario lugar un niño y dos 
niñas, el mayor de nueve años, que tendrían que pasar un 
invierno cruel, sin asistencia ni instrucción y esto impedía 
tomar una resolución definitiva; ese obstáculo desapareció 
gracias, a la humanitaria iniciativa de nuestro consocio señor 
Abizanda, quien en emocionantes artículos de prensa hizo 
un llamamiento a la caridad zaragozana, que, como siempre, 
acudió solicita, y en una semana quedaron los tres niños 
amparados; las nenas: en casa de dos familias que de ellas 
cuidan como si fueran propias y el niño, merced a la eficaz 
ayuda del señor Gobernador civil , en la Protección de 
menores. 
Suprimido el obstáculo, queda en Candanchú el matri-
monio que, con crédito concedido por un industrial de Ara-
ñones, ha montado un modesto bar, gracias al cual ya no es 
indispensable subir con la mochila cargada de provisiones, 
y que hace amable la estancia en el Refugio1, donde, desde 
el primer día, ha podida notarse la presencia de personas 
que cuidan de que esté limpio y confortable. 
El guarda ha construido un puente de madera que da 
acceso a la pista grande. 
Además, terminados los abusos, se cobra cuota de entrada 
a los no socios, con lo que no sólo se obtiene un ingreso' in-
mediato, sino que ha dado, en un mes, un número- de altas 
de socios inesperado. 
Para que los socios de Montañeros y los de las Socieda-
des con las que se tiene intercambio- están enterados de la 
existencia de guarda, que exigirá el cumplimiento de los 
reglamentos de Refugios, y de las bases de intercambio, se 
han repartido unas circulares notificando será indispensable, 
para utilizarlos, la presentación del carnet y recibo corrien-
te, a los socios, y de la tarjeta de intercambio- a los que a 
ello tengan derecho. 
Aunque todos estos servicios se prestan gratuitamente, 
la Directiva tiene en estudio dar una retribución a este 
matrimonio, de acuerdo con las disponibilidades de la So-
ciedad. 
Y para terminar con Candanchú: 
El ramo de Guerra reclamó el cumplimiento de las bases 
de autorización para construir el Refugio, que esta Junta 
desconocía, y que consistían, entre otras cosas, en la cons-
trucción de hornillos de destrucción; pudo conjurarse el 
peligro de una sanción por incumplimiento de dichas bases, 
y después de hecha la inspección para que fueran construí-
dos tales hornillos se dictó, por el Ministerio, una disposi-
ción relevando de esa construcción. 
En materia de Refugios se ha hecho lo - que vamos a 
detallar: 
K n C a n d a n c h ú 
Se adquirió leña abundante y de buena clase, para la 
temporada. 
Se obtuvo de la Jefatura de Obras Públicas de Huesca 
la concesión, exclusiva para Montañeros, de un servicio 
de autobuses de Arañones a pie de nieve que funcionó 
normalmente. 
Quedó instalado el teléfono. 
Con la cooperación de nuestro consocio señor Guardiola 
se reconstituyó el Botiquín. 
A fin de invierno se estableció un servicio de limpieza 
y guarda en el refugio de Candanchú, con inmejorable re-
sultado. 
Este verano se cobijó en uno de los porches una familia 
compuesta de matrimonio y tres hijos pequeños. E l cabeza 
de familia, sin trabajo, lo encontró en las obras del hotel 
que se construye cerca de nuestro refugio. A l paralizarse 
las obras quedaba aquella familia en el mayor desamparo 
y, como las referencias que de ella se tenían eran inmejo-
rables, se les autorizó para que se instalaran en el Refugio 
y ellos se prestaron, voluntaria y gratuitamente, a su l im-
pieza, colocación de leña y cobro de cuotas de entrada a 
E n e l F o r m i g a l 
En cumplimiento del acuerdo de la Junta general extra-
ordinaria celebrada el 26 de junio de 1933 se llevó a tér-
mino la operación de crédito necesaria para convertir en 
albergue la casilla de este nombre cedida por el Estado y de 
la que ya se hizo entrega a Montañeros por la Jefatura de 
Obras públicas. Esta operación de crédito de 15.000 pesetas 
allí aprobada, al interés del 5 por 100 anual, pagadero por 
trimestres vencidos, cuya suma será amortizada en quince 
plazos trimestrales de 1.000 pesetas cada uno, a contar del 
15 de agosto de 1934, fué garantizada por los componente:; 
de la Directiva. 
Tiene esta Junta el deber de hacer resaltar el interés por 
Montañeros de Aragón demostrado por la persona que ha 
facilitado la expresada cantidad. No sólo dejó a nuestra dis-
creción el señalamiento de plazos para amortizarla sino que, 
do-cumentalmente, se obligó a perder una parte alícuota, 
igual a la que debería pagar cada directivo, en el improba-
ble caso de que la Sociedad no pudiera satisfacerla, total 
o parcialmente. 
Para él — que quiere ocultar su nombre — y sin cuya ayu-
da no hubiera sido posible acometer la reforma, nuestro pro-
fundo agradecimiento y creemos que el de todos los socios. 
Con arreglo al proyecto de obras aprobado por la referida 
Junta general, se ha realizado la transformación convir-
tiendo la casilla en un albergue cómodo. 
Además de la habitación para el auxiliar caminero en 
la planta baja, reedificada por completo, se ha necho un 
total enlucido de paredes y cielos rasos, instalándose los si-
guientes servicios: 
Calefacción central, t raída de. aguas, alcantarillado, water 
y 4 lavabos de agua corriente. 
En la planta baja, comedor capaz para 50 plazas, con sus 
mesas, bancos, taburetes y armario para vajilla. 
En la planta primera, tres habitaciones con 16 camas 
provistas de colchón, sábanas, almohada y 2 mantas por 
cama. 
Y en la planta segunda, antes mansarda inservible, se han 
abierto dos ventanas que, además de darle luz y ventilación, 
permiten admirar los paisajes Norte y Sur; se ha enlucido 
todo el techado y se han instalado armarios y 24 camas 
turcas con colchoneta y almohada de hoja de maíz y dos 
mantas por cama. 
Se ha colocado una insignia de la Sociedad en la puerta 
del albergue; se ha instalado un completo botiquín bajo la 
dirección de nuestro compañero señor Yarza, y la casa Izuz-
quiza Hermanos, de Zaragoza, ha regalado una cocina eco-
nómica para el albergue, que ya está instalada. 
En las obras se han invertido^ las cantidades presupues-
tadas, faltando satisfacer las partidas de albañilería y cale-
facción; la primera porque mj se ha liquidado definitiva-
mente, y la segunda porque no funciona a satisfacción de 
la Directiva, por lo que no será pagada hasta que se cumpla 
el contrato suscrito para su instalación. 
En los servicios complementarios se han invertido algu-
nas pesetas más de las calculadas, pero se ha querido de-
jar lo todo completo de detalles. 
E l total de la reforma e instalaciones ascenderá a unas 
17.000 pesetas. 
Se redactaron los Reglamentos de orden interior y de 
servicios de albergue y un contrato con el guarda del mis-
mo que se obliga a servir comidas por 2 pesetas 75 cénti-
mos, según los menús ya estipulados, y a dar la pensión 
diaria por 6 pesetas 50 céntimos. 
Se concertaron: con la Hispano Tensina un servicio de 
autobuses desde Sabiñánigo a pie de nieve y regreso, a 6 
pesetas plaza, contando coche completo, y con el pueblq de 
Sallent, los de comidas y camas, a precios muy económicos. 
En esta labor y en cuanto allí se ha hecho, nos han ayu-
dado eficazmente nuestros consocios de Sallent don Antonio 
Fanlo y don Juan-Miguel Bergua, gerente éste de la His-
pano-Tensina. 
El albergue está ya en servicio, habiéndose prescindido 
de su inauguración oficial porque los sucesos acaecidos en 
el pasado diciembre nos hicieron aplazarla y, después, los 
temporales de nieve han impedido organizar una excursión 
colectiva que hubiera sido numerosísima. 
E n Valnuulr id 
Este Refugio, que nada cuesta a la Sociedad, sigue ad-
ministrado por su comisión especial y es cada vez más con-
currido. Se proveyó de leña ; se construyó una pista para 
tennis, y se hicieron plantaciones de pinos, y en los años 
1933 y 1934 se ha obsequiado con juguetes, en el día de 
Reyes, a los niños del pueblo de Valmadrid. 
Y nada más podemos deciros de Refugios. 
En la Junta general extraordinaria celebrada el 26 de 
junio del pasado año, se dió cuenta de la construcción de 
un Hotel en Candanchú y de que se había solicitado la ayu-
da económica de la Sociedad para tal empresa. La Junta 
general facultó a la Directiva para fijar nuestra aportación 
y el momento oportuno para hacerla. 
Por lo que acabamos de detallar comprenderéis que la 
situación de la Sociedad no permite, por ahora, emplear 
fondos, que no se tienen, en dicha empresa, que nos parece 
admirable y digna del mejor éxito. 
E l estado de cuentas será leído seguidamente y sometido 
a vuestra aprobación. 
De él resulta que cerramos el ejercicio 1932 con un défi-
cit de 4.672 pesetas 49 céntimos, del que correspondían 2.647 
pesetas 39 céntimos a la parte de deudas que encontró esta 
Directiva a su nombramiento y que no habían podido ser 
satisfechas en dicho año 1932. 
Ese déficit ha sido totalmente cubierto y aun cuando^ se 
ha contraído nueva deuda, ha sido porque la vida de nues-
tra Sociedad así lo exige, y con autorización de la Junta 
general extraordinaria celebrada el 26 de junio de 1933; 
ya os hemos explicado cómo se han invertido. 
Se han,movilizado durante el am> 12.569 pesetas 85 cénti-
mos • y, aparte de la deuda contraída para la reforma de 
El Formigal, teníamos en 31 de diciembre de 1933 un saldo 
favorable de 1.713 pesetas 60 céntimos. 
En nuestra labor hemos sido ayudados por todos los so-
cios, que siempre nos han dado alientos, pero muy espe-
cialmente y además de los nombrados, por el S. T. P. A . 
que, como siempre, nos ha facilitado cuanto de él hemos 
necesitado; por nuestro infatigable contador don Santiago 
Clavero, que ha reorganizado los ficheros y la contabilidad 
y llevado los servicios al día y con la escrupulosidad y celo 
del funcionario^ mejor retribuido; por el no menos activo 
directivo y periodista don Narciso Hidalgo, insustituible 
para la propaganda; por la prensa local, que en todo mo-
mento ha acogido con cariño y publicado cuanto a Mon-
tañeros afecta; por Radio Aragón, que se ha puesto incon-
dicionalmente a nuestra disposición, y por último, por el 
más entusiasta de nuestros socios, por don Jesús Morláns, 
a quien se debe cuanto en los Refugios se ha llevado a tér-
mino, quien no escatima esfuerzos, ni sacrificios para pro-
yectar las obras y dirigirlas imponiéndose molestias sin 
cuento y acudiendo a sus amistades, de las que siempre ob-
tuvo beneficios para Montañeros de Aragón, que para él 
no pediría, y que nunca podremos agradecerle bastante. 
Para todos os pedimos un voto de gracias,, nosotros que 
de cerca hemos podido apreciar el resultado de esas cola-
boraciones. 
Réstanos tan sólo expresaros nuestro reconocimiento por 
la confianza que en nosotros depositasteis y a la que con 
toda nuestra buena voluntad hemos procurado corresponder 
y declarar nuestro optimismo para el porvenir de Monta-
ñeros de A r a g ó n ; la Sociedad se desenvuelve con sus pro-
pios medios; va en auge constante y es seguro que los que 
nos sucedan en los cargos que reglamentariamente debemos 
abandonar, sabrán aprovechar su impulso y darle días de 
verdadera prosperidad. 
M o t e m 
Nuestro querido consocio don Miguel López de Gera, 
ha sido elevado a la dignidad de Alcalde de la Ciudad. Le 
felicitamos cordialmente y le deseamos que esquíe a placer 
por las pistas municipales. 
* * * 
E l efecto causado por la lectura de la Memoria ha sido 
tan agradable que se ha acordado imprimirla para que todos 
puedan enterarse de que Montañeros de Aragón es más 
que algo. 
Sabemos, de tinta extrafina, que en el seno de la Sociedad 
van a producirse horribles divergencias debidas a la cues-
tión filológica del nombre de uno de nuestros Refugios. 
Hasta el año 1933 le aplicábamos los nombres de Candan-
chú, Candanchú, Can d'Aanjou y Santa Cristina, pero con 
objeto de revolver más el cotarro he encontrado un nuevo 
nombre que usaremos los de mi minor ía ; éste es: Can 
Dedju. A usarlo, y acordarse de la torre de Babel. 
' ' . A B E , / . ; 
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T i a « tunta a n u a l de 6* M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n 
Siguiendo la norma establecida en sus estatutos, el dia 2 
de enero, ante una concurrencia numerosa de asociados, ce-
lebró Montañeros su junta anual. 
Leída el acta de la sesión anterior y una vez aprobada, el 
Secretario Sr. Egido procedió a leer la memoria en la que se 
condensa toda la enorme labor desarrollada por la Junta di -
rectiva durante el pasado año. En ella se hace mención de 
las gestiones y trabajos realizados para transformar una 
casilla de camineros ruinosa en el magnifico Refugio-Hotel 
que hoy se alza en el Formigal. Hace constar asimismo la 
memoria, la gratitud dé la Junta y de la Sociedad al socio 
que sin hacer público su nombre facilitó la cantidad de 
1 5 . 0 0 0 pesetas, necesarias para llevar las obras proyectadas 
a efecto, a un interés reducidísimo y con grandes facilidades 
de pago. 
Habla luego de la situación en que ha quedado el Refugio 
de Candanchú, en el que hay establecido en la actualidad un 
guarda con carácter permanente. Para el desarrollo de esta 
gestión ha sido necesario el esfuerzo de todos los socios que 
desinteresadamente han contribuido para poder asentar a 
la desdichada familia de la que nos hemos ocupado en estas 
páginas. 
Una vez leída la memoria y por iniciativa del Dr. Alonso 
Lej , se concede un voto de gracias a la Dárectiva por la 
labor humanitaria realizada. 
Como según el Reglamento, corresponde cesar en el cargo 
al Presidente y a otros miembros de la Directiva, éstos po-
nen sus cargos a disposición de la Junta general, que pro-
cede a reelegirlos por aclamación. 
Aprobado un voto de gracias a la Directiva por la tota-
lidad de sus gestiones, el Presidente procedió a levantar la 
sesión. 
S E R V I C I O » E A U T O B U S E S D E S D E Z A R A G O Z A 
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Cartuja B . , E l Burgo, 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. L a Puebla, Híjar y 
Urrea de Gaén 
Fuentes, Quinto, A zal-
la. L a Puebla e Híjar 
L a Cartuja, E l Burgo 
y Mediana 
Cuarte, Cadrete, Mozo-
ta y Longares (combina 
en Cariñena con Agua-
ron, Cosuenda y Almo-
nacíd de la Sierra) 
i P. Pamplona, 6; 
;P. Pamplona, 6! ^ 
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Cuarte, M.» del Huei» 
va, Botorrita, Muel, 
Longares, Cariñena, Pa-
niza. Mainar y Retascón 
E l Burgo, Fuentes y 
Quinto 
Muel, Mezalocha, Ailes, 
Villanueva, Tosos y 
Aguilón 
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Directo 
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Leciñena y Alcubierre 
Villamayor y Perdiguera 
Alfajarín, Villafranca, 
Bujaraloz, Candasnos, 
Fraga y Alcanar 
L a Cartuja, E l Burgo, 
Mediana y Belchite 
Montañana, Peñaflor, 
San Mateo, Zuera, L a s 
Pedresas, Sierra de L u -
na y E r l a 
Villamayor, Petrusçs y 
Farlete 
i Ag.» Aragón, \ 
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Fuenclara, 2 
j Plaza Pilar, 2 i 
Pilar, 32 1 
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Cuarte, Cadrete, María, i 
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i Utebo, Casetas, Marlo-
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IPos," las Almas! 
I C * Aranda, 45: 
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Directo 
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Utebo, Casetas, Pinse- i 
que, Alagón, Pedrola, 
Magallón, Bureta, Ain- 1*1*** Pllar. 3 0 ; 
zón y Borja 
María, Muel, Cariñe-
na, Paniza, Daroca, 
Báguena, Calamocha, i 
Monreal, Villafranca ;C.e Aranda, 71 
del Campo, Santa Eula-
lia del Campo, Villar- J 
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L a Joyosa y Casetas ;C.e Aranda, 45! 
Directo 
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Hagan con preferencia s u s compras a los anunciantes de la revista ARAGÓ'N 
Indice geográfico informativo de los pueblos de Aragón 
C E L L A . — Partido de Albarracín, provincia de Teruel. 
Lugar con Ayuntamiento de 3.348 habitantes, situado a 
14 kilómetros de la cabeza del partido y 18 de la capital. 
Carretera de Teruel a Zaragoza. Autobús en la linea de 
Teruel a Celia. Tiene estación de ferrocarril en la línea 
de Valencia a Zaragoza por Caminreal. Báñalo el río 
Celia. Principales producciones: canteras de piedra caliza., 
cereales, cáñamo y remolacha. Fiestas, el 15 de mayo y 
12 de octubre, Santa Rosina y Nuestra Señora del Pilar. 
Al tura sobre el nivel del mar, 1.112 metros. Feria de ga-
nados del 26 al 28 de septiembre. Fonda y garaje. Existen 
indudables vestigios de la época romana, restos de su 
antigua muralla y fuerte castillo. Son muy notables los 
manantiales que dan lugar al nacimiento del r ío Celia, con 
un caudal de más de 2.000 litros por segundo. Existen be-
llos parajes. 
C E N A R E E . — Provincia de Huesca, partido de Jaca, a cu-
yo Ayuntamiento está agregado. Lugar de 57 habitantes. 
C E N T E N E R A . — Provincia de Huesca, partido de Bena-
barre, de cuyo Ayuntamiento es agregado. Aldea de 71 
habitantes, a 3 kilómetros de la Puebla de Fantova. 
C E N T E N E R O . — Provincia de Huesca, partido de Jaca, a 
cuyo Ayuntamiento está agregado. Lugar de 70 habi-
tantes. 
CERESA. — Provincia de Huesca, partido de Boltaña, de 
cuyo Ayuntamiento es agregado. Aldea de 36 habitantes, 
a 2 kilómetros de Laspuña. 
C E R E S Ó L A . — Provincia de Huesca, partido de Boltaña,, 
de cuyo Ayuntamiento es agregado. Lugar de 65 habitan-
tes, a 9 kilómetros de Secorún. 
CERESUELA.-—Provincia de Huesca, partido de Bol-
taña, de cuyo Ayuntamiento es agregado. Lugar con n o 
habitantes, a 7 kilómetros de Fanlo. Celebra sus fiestas el 
25 de agosto. 
CESLER. — Provincia de Huesca, partido de Boltaña, de 
cuyo Ayuntamiento es agregado. Aldea de 139 habitantes^ 
y celebra sus fiestas el 10 de agosto. 
C E R O L L E R A ( L A ) . — Partido de Valderrobres, provin-
cia de Teruel. V i l l a con Ayuntamiento de 301 habitantes, 
a 20 kilómetros de la cabeza del partido y 127 de la capi-
tal. Estación más próxima Alcañiz, a 35 kilómetros. Ca-
rretera de Zaragoza a Castellón. Altura sobre el nivel del 
mar, 900 metros. Produce madera, carbón vegetal, gana-
do, cereales y patatas. Celebra sus fiestas el 10 de ju l io 
y 8 de septiembre. 
D e s t i l e r í a de l J a l ó n EPILA F á b r i c a de Alcohol vínico rectificado 
1 T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
T 
1 FÁBRICA DE AGUARDIENTES COMPUESTOS, 
LICORES, APERITIVOS Y JARABES 
V c o n s t r u c c i o n e s 
• n e c ñ n l c t n s 
GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZO, ETC., ETC. 
Hijos de Juan Guitart 
— : 9 . H.« 
S a n Atlustfin, n." 5» 
T e l é Coas» n.o 1499B 
liEÀ V. Z L N U M E R O D E A B R I L D E 1928 
DE 
A R A G O N 
D E D I C A D O A 
G O Y A 
IN T E R E S A N T E S REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J . M O R A 
Tí TTak/T T\ TfT>lí(Jrl| A tioya, en el primer Centenario de su muerte, M. Marín 
C3/ U X» JlxML̂ NC.a.'V-i' Sancho. — La época de Goya, A. Giménez Soler,— Goya, 
pintor religioso, J . Valenzuela Larrosa.—Los bocetos pintados por Goya para ia Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Los Caprichos, Ramón Gómez de la Serna.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B. Éentára.—Goya y la pintura moderna, / Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E . Villamana y A. Baeza.—Cronologia de ¡algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya, /. Sinués.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando Vil y Duque de San Carlos.— 
Hòmmage a Goya, inspirateur de l'art française, H. Verne.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H . Estevan.—Problemas goyescos, A. L . Mayen—Nuevos cuadros de Goya, A. Latierra. 
Feminismo, C. Latorre, M. T. Santot y À.G. Giménez.—Indumentaria goyesca, M. C. Villacampa. 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, J . Ai. Abizanda.—La técnica da Goya, R. Do-
mènech.—Los biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarta.—El éltimo capricho, J. Francés.—Un exca-
lente Ibro: La Duquesa de Albn y Goya, A. Vegae.—Un Goya no catalogado. P. G.—Goya y «1 
arte francés del siglo XIX, P . Guiñara.—Goya aragonés,/. Calvo Alfaro.—D. Juan de Escoizquix, 
/ . Satarrallana.—Un siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—El modernismo de Goya, Margarita Nelken.—Santa Justa y Santa Rufina, 
A'. Sánchez Ventara.—Goya Pintando en el Pilar, Pascaal Galindo.—Apuntes para una crono-
logía de las obras de Goya, M. S. S. 
miiimmijmiuiiuaiimuMjmiiumummimuu^^ M îmttmmmmmmmMimmumma 
E l « S i n d i c a t o d e i n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a d e A r a g ó n » h a p u b l i c a d o e l 
/ M A P A D E A R A G O N 
con datos oficiales, t i rado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamafio 70 X 100 
Precio: 3 pesetas ejemplar Los adheridos; mi Sindicato, medlant* 1« proseatacMa dal « • • pondlenta capón, disfrutar án de ana Importante bonificación. 
E. - 8 
— — — • • • 
i . 
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad 
D E Z A R A G O Z A 
INSTITUTO BENÉF1CO-SOCIAL 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO DE SU CLASE EN LA PROVINCIA 
F U N D A D O E N 1876 
Inscrito en el Ministerio de Tratajo y Previsión por R. O. de 
13 de diciembre de 1930 y sometido a su Protectorado e Inspec-
ción conforme al Estatuto de 14 de marzo de 1933. 
OPERACIONES QUE REALIZA 
Admite imposiciones desde una peseta en adelante en libretas 
ordinarias y especiales, abonando el 3*50 0/o de interés anual, 
desde 1.° de enero de 1934. 
_... Abre libretas al portador al 2 % de interés. 
Recibe imposiciones al plazo de un año, al 4 % de interés. 
Admite depósitos de valores, alba jas, muebles y ropas. 
Concede préstamos con garantía de valores públicos e indus-
triales. 
Efectúa préstamos bipotecarios. 
Hace préstamos sobre ropas, albajas, muebles y efectos análogos. 
Se encarga gratuitamente de la compra de valores por cuenta 
de sus imponentes. 
Las ganancias líquidas que obtiene se destinan a incrementar 
los fondos de reserva que garantizan el capital de los imponentes 
y a obras benéfico-sociaies qUe tiendan principalmente a favore-
cer a los imponentes que no tienen más medio de vida que el 
producto de su trabajo. 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 




1 G é n e r o s de P u n t o , 
<••—•••—•••—•••—•••—•••——•••— 
v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
B A R C E L O N A Y G A R I N 
Don Jaime, 32 m m * * * * * * * mm 
s a n A - w é . 1. Te le fono 4 1 3 3 - Z a r a g o z a 
:».- .«. .«. .«. . • ^ - . « ^ — . » ^ - . » . . O — * . • • • .•.—,.».—-19.'- . 9 . .O. 
RENAULT 
G A R A J E L A C A R T E 
^ CASA FUNDADA EN 1870 > • 
A U T O M O V I L E S 
R E N A U L T 
Accesorios en general 
Talleres mecánicos 
Stock Michelin, etc. 
R à f o l s . ndm. 8K | 
Toiéf'onb s ase ~ 
Z a r a g o z a 
O p t i c a 
R e l o j e r í a 
Radio 
"lia Voz de su amo" 
t T o s é C r r a s a 
Anticua Casa Raringo 
Z a r a g o z a 
€ o s o , 1 0 - 1 2 
Frente a la Audiencia 
T e l é f o n o 3 4 6 6 * 
• • • — • » • — — • • • — — 
E.-9 
— — • • • — •••—•••^— *•• -m» ••• *f 
G V t A . H O T E t E R A D E Z A R A G O Z A : 
PRECIO S C O N E O R T 
HOTEL IJVL R E: R I AJU 
Confort moderno - Pensión de 10 a 12 pesetas. 
On parle francaise 
Cinco de Marzo, 1 - Teléfono 4946 
HOTEL B I L B A I N O 
Confort moderno - Precios de 10 a 15 pesetas. 
Escuelas Pías, 37 - Teléfono 4009 
H O T E L E L S O L 
En lo más céntrico de Zaragoza - Pensión completa de 13 a 18 pesetas 
Precios especiales para los señores viajantes 
Molino, 2 - Teléfono 1940 
FONDA ARO ENTINA 
Confort moderno - Casa de gran confianza para el viajero 
Pensiones de 8 a 9 pesetas 
Plaza de Salamero, 3 y 4 - Teléfono 3503 
——.«•—•••—.« . — — • • • — • • • — • • • — • • • — • • • — • • * 
Posada de las Almas 
La más renombrada de la cocina aragonesa 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. - Pensión de 9 a 11 pesetas 
San Pablo, 22 - Teléfono 1425 
Esplèndida Pensión Abós 
Casa de gran' confianza. - Grandes habitaciones a todo confort. 
Pensiones de 8 pesetas en adelante 





Plaza del Teatro, 1 ZARAGOZA Teléfono 3037 
—••*—•••—•••—•••——•••— 
\ 
E N Z À R A G r O Z À 
U O T E t 
E U R O P A efe I €k J j A T E R R A 
T O D O C O N F O R T 
A L F O N S O I , N Ú M E R O 1 9 : - : ( A N T E S P L A Z A C O N S T I T U C I Ó N ) : - : T E L É F O N O 1 9 1 4 
Z a r a g o z a 
€ r r a i i H o t e l 
I ii augurad o en Octubre de 1929 
2 0 O h a b t t a c l o n e e » / ' 
c o n c u a r t o d e b a ñ o 
T e l é f o n o e n t o d a s h a b i t a c i o n e s 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
d e s d e S O p e s e t a s 
R e s t a u r a n t - O r i l l - R o b m 
O r a n H a l l - ¡ S a l ó n d e fiestas 
R o o f O a r d e n 
O m n i b u s a t o d o s l o s t r e n e s 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : 
O R A UT O T E 1, - Z A R A G O Z A 
H O T E L H I S P A N O - F R A N C £ S 
C o r d t f n , n ú m . 1 
T e l é f o n o 4 4 7 4 
Recientemsnts restaurado — Confort moderno — Calefacción 
P R E C I O S M Ó D I C O S 
Agua corriente 
Z A R A G O Z A 
Sellos por San Jnan de la Peñas lO pesetas bloc de lOO selloi 
E , - 1 0 
B A N C O D E A R A G Ó N 
CAPITAL. 20.000.000 
Reservas y Fondo para fluctuación de Valores 6.768.904(53 
S U C U R S A L E S : 
MADRID : Avenida del Conde de Peñalver, 
VALENCIA : Plaza de Emilio Castelar, 18 
, Edificio de la Equitativa 
EN O T R A S P L A Z A S : 
AL GAÑIZ - ALMAZÁN - ARIZA - A YERBE -
BALAGUER - BARBASTRO - BURGO DE 0SMÀ 
GALATAYUD - CAMINRRAL - CARIÑENA -
CASPE - DAROCA - EJEA DE LOS CABALLE-
ROS - FRAGA - HUESCA - JACA - L É R I D A -
M O L I N A DE ARAGÓN - MONZÓN - S A R I Ñ E -
NA - SEGORBE - SIGÜENZA - SORIA - T A -
RAZONA - TERUEL - TORTOSA - AGENCIA 
EN ADEMUZ 
Oficina de cambio en la e s tac ión 
internacional de Canfranc 
« • • • • • • • • • • • • • • I 
mammmmmm 
13 
B A N C A 
B O L S A 
C A M B I O 
CAJA DE AHORROS 
ai 3 '/2 % de interés anual 
Préstamos por cuenta del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA Domicilio social: COSO, 54 
••• —•••—••»—»1 
m 
O C O C I O S A S 
O E S O 
P O R 
I I I 
I O J E 
ARAGÓN 
B a n c o e l e C r é d i t o d e Z a r a g o z a \ : . 
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Moneda 










F u n d a d o « e n 1 0 4 5 - A n « l e i » e n € l e n c l c « . 3 0 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A 
FábHca en" Miraflores, en plena marcha 
Producción anual: 80.000 toneladas 
Fraguado l e n t o . Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n o t ro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía h ú m e d a y hornos girator ios 
Para suministros y condiciones de venta: 
Independencia, 3 0 , 2.° centro i 
i 
Teléfono 14-27 ] CEMENTOS - ZARAGOZA i 
Telefonemas: ) 
E . - 12 
i ; 
E. BerJejo Ca§anal 
A r t e s G r á . í i c s k s 
Casa editora Je esta revista 
L o s t rabajos de estos tal leres 
destacan s i em|3re j>or su feuen 
é n s t o y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n 
Cinco de Mará®, núm. 2 dttp.c 
T e l é f o n o 13 7 1 
Z b . r b . é o x a 
fiUSEO COMERCIAL 
— D E A R A G Ó N = 
Situado en la Plazo de Castelar 
C P a l a e l o <«« M u s a o s ) 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
• « i « < o r m a r « <t« s u f u a c i o n a m i a n t o 
•«» a u « » » 4 n i f i q » « c o m p r o m i s o a U 
« u n o p m m «í w i s l t a n t * 
Horas de despacho para el públic* 
de 15 a 18 
SI t l«a« interé*' • * qae «as 
fotograbad** ««an lo ntáa ¡parfActoa 
iposlbl*, 1« lnt«tra*« «aviarlo» • loa 
1ALLERES DE FOTOBHABftDO 
ESPASA-CALPE, s. *, 
kalUraa 
mí un* garaatla. 
«os M •!»«, cabra, frfaramia», esatraaüaa. 
ém la 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
m SKKVICIO B8 KZTSUUtRÁFIDO 
S O S O B R A S P I K r K C T Í S I M A S 
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I Sindicato de Iniciativa y 
Propaganda de Àra^orv. I 
Z A R A G O Z A 
B U R E À U A P A R I S : 
D . J o s é Gaya 
s 2 , rué des I tal iens 
Esta Entidad no realiza operación comercial alguna. 
Su misión consiste en facilitar gratuitamente al viajero 
informaciones especialmente^ sobren las provincias do 
Zaragoza, Huesca y Teruel referente/ a 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
R E G I O N E S T U R Í S T I C A S 
P A R A J E S D E A L T U R A 
B A L N E A R I O S 
H O R A R I O S 
T A R I F A S 
G U I A S 
E n el mismo local están las oficinas del "Automóvil Club 
Aragonés", "Montañeros de Aragón", "Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza" y "Aero Club Aragón" 
L a revista ARAGÓN la reciben gratuitamente los afiliados al Sindicato 
— — . » . — • • • — • • • — • « • — • • • — • • • — — • • • — — • • • •• 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A J., C I N C O D E M A R Z O , 2 , Z A R A G O Z A 
